和書 by unknown
整理番号 題名 l　　 著者名 編者 訳者 出版年 出版社 番号
1
アー トウイルス ：日本 グラフ
ィック展 1980－1989
榎本 了壱 ・監修 1989 パルコ出版 2577
2アール ・ヌー ヴオー アマヤ、マ リオ 斎藤稔 ， 1976 パルコ出版局 2488
3
哀愁のベル リン ： 「運命の都
市」物語
円木利夫 1986 サ ン トリー 2492
4あいだ ホ村敏 1988 弘文堂 2416
5
愛 とア レゴ リー ：ヨ一 口・ツパ
中世文学の伝統
ルーイス、S．クライ
jブ 玉泉八州男 1972 筑摩書房 2721
6愛の衣裳 細藤俊治 1990 筑摩書房 2222




石井達朗 1993 PARCO出版 2541
9悪趣味百科




伴田良輔 ・監訳 1996 新潮社 2181
10






















宮尾慈良 1987 PARCO出版局 2664
16足の裏 は語 る 平沢弥一郎 1991 筑摩書房 ！ 2394
和書
整 理 番号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
17足 の 話 近 藤 四郎 1979 ・岩 波 書 店 2395
18葦 原 英 了 コ レク シ ョン 目録
国 立 国 会 図書 館 収 秦
整 理 部
1982 つか さ書 房 2898
19葦 原 英 了 コ レク シ ョン 目録
国 立 国 会 図書 館 収 莱
整 理 部
1983 つか さ書 房 2899
20葦 原 英 了 コ レク シ ョン目録
国 立 国 会 図書 館 収 集
整 理 部
1982 つか さ書 房 2900
21
あず さ 弓 ：日本 に おけ る シ ャ
ー マ ン的 行 為 （上 ）
ブ ラ ッ カー 、 カー メ
ン
秋 山 さ と子 1995 岩 波書 店 2754
22ア ス テア ：ザ ・ダ ンサ ー トー マ ス 、 ボ ブ 武 市 好古 1989 新 潮社 2497
23遊 び ：世 界 の象 徴 と して フ イン ク、 オ イゲ ン 千 田 義光 1976 せ りか 書 房 2729
24
新 しい舞 踊 分野 の 開 拓 を 目指
して ：平 岡 正於 舞 踊 講 演 の歩
み
平 岡正 於 平 岡 正於 1977 平 岡正 於 舞 踊 研究 所 2110
25集 ま りの 構 造 ゴ ッフ マ ン、 E． 丸 木 恵 祐　 本 名 信 行 1988 誠信 書 房 2380
26あ な たの イ サ ドラ ：愛 の 手紙
ダ ン カ ン 、イサ ドラ
ク レー グ、 ゴー ド
ン
ス テ ィー グ ミュラ
ー 、 フラ ン シス
阿 部 千 律 子 1980 冨 山房 2005
27ア フ リカ史 案 内 内 山敏 1964 岩 波書 店 2697
28ア フ リカの 神 話 的世 界 山 口 昌 男 1971 岩 波書 店 2694
29ア フ リカの 民 族 と文 化 ポ ーム 、 ドニ ー ズ 川 田順 造 1961 白水社 2698
30
ア ボ リジニ ー の 国 ：オ ー ス ト
ラ リア先 住 民 の 中 で
中 野不 二 男 1985
l［
l
中 央 公論 社 2690
31ア メ リカ ・イ ンデ ィア ン悲 史 藤永 茂 1981 朝 日新 聞 社 2643
32ア モー ル と プ シケー ノイ マ ン 、エ リ ック 河 合 隼 雄 ・監 修
玉谷 直 実　 井上 博 嗣




整 理 番 号 題 名 lll
著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 ． 番 号
33
ア ラ ン 著 作 集　 5　 芸 術 に つ
．・‾　　ヽ
矢 内 原 伊 作 ‘安 藤 元
1968 白 水 社 2026
い て 「ア フ ノ 雄　　 ［
34
あ る バ レ リー ナ の 半 生 ：ア レ
ク サ ン ドラ ・ダ ニ ロ ワ 伝
l
ll
トウ イ ス デ ン 、 A．
E ．
薄 井 憲 二l 1953 ダ ヴ ィ ッ ド社 2077
35





左伯 泰 英 ［ 1983 集 英 社 2746
36 ア ル ハ ン ブ ラ 物 語




江 間 章 子 1976 講 談 社 2853
37 ア ン コ ー ル 史 跡 者 森 谷 真 爾 1980 中 央 公 論 社 2787
38暗 黒 の 女 神
ll
1
eレイ ブ ズ 、 ロ バ ー
ト
昧 岡 宇 吉 1968 興 文 社 2837





ラ ル テ ィ ー グ 、 ピ エ
ー ル　 ドゥ レ－ 、 フ
ロ ー ラ ン ス　 レ－ 、
ア ン リ ＝ フ ラ ン ソ ワ
サ ウ ラ 、 カ ル ロ ス
前 田 允
f
1986 新 書 館
l
2815
40 ア ン トニ オ ・マ イ レー ナ 直 原 英 了 小 植 治 郎 1984 ’J A J A （ジ ヤ ジ ヤ ） 彿 58
41 ア ンナ ・パ ヴ ロ ワ l
l
パ ヴ ロ ワ 、 ア ン ナ 二 見 孝 平 1922 ア ル ス 2058
42 「い き 」 の 構 造
l
九 鬼 周 造 1960 岩 波 書 店 2403
43
イ サ ドラ ・ダ ン カ ン ：芸 術 と
回 想
lJl
チ ェ ニ ー 、 シ ェ ル ド
ン
小 倉 重 夫 1977 富 山 房 2062
44 伊 澤 エ イ の 生 涯
く
伊 澤 や え 子 1981 参 歩 企 画 2096
45 石 井 漠 ：舞 踊 詩 人 石 井 歓 1994 未 来 社 2113
46
石 井 漠 研 究 ：日 本 近 代 舞 踊 の
黎 明
長 谷 川 六
k
1986 ダ ン ス ・ワ ー ク 舎 2126
47 意 識 の ス ペ ク トル 1 ウ イ ル バ ー 、 ケ ン 吉 福 延 逸　 菅 靖 彦 1994 春 秋 社 2578
－　58　－
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整 理番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番号
48
イ ジチ ュー ル ま た は工 ル ベ ノ
ンの狂 気
マ ラ ル メ、 ス テ フ ア
ヌ
秋 山 澄 夫 1976： 思 潮社 2718
】
49石 井猿 と さ さ ら踊 り 池 田林 儀 1963 生活 記 録 研 究 所
太 陽 出 版
2131
210850石福 恒 雄 著 作集
石福 恒 雄 著作 集 ：精神 病 理 の
地 平 へ
イス ラー ム
石 福 恒 雄 1983
51 石 福 恒 雄 1986 創 樹 社 2109




イ ス ラー ム ・ス ペ イ ン史 ワ ッ ト、W ．モ ン ゴ
メ リー
黒 田嘉 郎　 柏 木 英 彦 1976
lヨ
岩 波書 店 2848
異 装 の セ クシ ャ リテ ィ
伊 藤 道 郎 ・世 界 を舞 う ：太 陽
の劇 場 をめ ざ して
医 とか らだの 文 化 誌
石 井達 朗 1991 新 宿 書 房 2224
藤 田富 士 雄
中 川 米造
1992 武 蔵 野 書 房 2135
56 1985 法 政 大 学 出版 局





井 上 八 千代 芸 話
意 味 の 果 てへ の旅
イ メー ジの 王 国 ：幻 想 の 美学
イ モ と 日本 人 ；民 俗 文 化論 の
課 題
イ ラス トレー シ ョン
イ ンター メデ ィア の詩 学
片 山慶 次 郎 1967
宇 野 邦－
石 崎浩 一 郎
1985 青 土社 元 元










ヒギ ンズ 、 デ ィ ック
カ マル 社 ‾ 1982 ［河 出書 房新 社
62 岩佐 鉄 男　 庄野 泰 子 1988
1991
国 書 刊 行会
青 弓社63イ ン ド音 楽 との 対話
イ ン ドネ シア 民族 文 化
イ ン ドネ シアの 民俗
イ ン ドの 大道 商 人
イ ン ドの 夢 1イ ン ドの愛
ヴ ァイ マ ルの 反 逆 者 た ち
田 森雅 一
佐藤 多紀 三




1986 雄 山 閣 2662
伊 藤 雄 次 1976 サ イ マル 出 版 会 2683
66
上 村 勝 彦　 宮 元 啓 一
1992 平 凡社 2663
67
八 田恭 昌
1994 春秋 社 2676
68 1981 世 界 思 想社 云469
－　59　－
和書







ヴ ァ レ リー 全 集
ヴ ァ レ リ イ の 芸 術 哲 学
ヴ ィ ー ナ ス 以 前
ヴ ィ ー ナ ス の 神 ＿話
ウ ィ ー ン
ヴ ィ ク ト リア 朝 の 下 層 社 会
著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
ヴljア レ リ－ ・ ポ － ル
佐 藤 正 彰 ．中 村 光 夫 1973 筑 摩 書 房 2022
由 辺 元 l 1951 筑 摩 書 房 2709
2689村 重 信
島 文 夫
1982 中 央 公 論 社
1977 美 術 出 版 社 ．2193
池 内 紀
l
l午 ズ ニ ‾ 、 ケ ロ ウ
1973 美 術 出 版 社 2491
74
植 松 靖 夫 ．中 坪 千 夏
子　　　　 r
1991 高 科 書 店 2036
75 ヴ ェ ル サ イ ユ の 詩 学
彗 ‾ サ ン ・ フ ィ リ ッ
プ
l
菊 池 貞 夫
j
藤 井 康 生 1986　 r平 凡 社




76浮 世 絵 ：庶 民 の 芸 術 1959
77 失 わ れ た 悲 哀
呈 ッ チ ャ ー リ ツ ヒ 、
1
ア レ ク サ ン ダ ー
l早 ツ チ ャ ー リ ツ ヒ ・
lマ ル ガ レー テ
林 俊 一 郎　 馬 場 謙 一 1972 河 出 書 房 新 社 2473
78
ウ ズ ペ ッ ク ・ク ロ ア チ ア ・ケ
ラ ラ 紀 行
力 藤 周 一 1959 岩 波 書 店
弘 文 堂
岩 波 書 店
海 鳴 哀‾‾
2693






80 宴 の 身 体 松 岡 心 平
笠 原 嘉　 吉 本 千 鶴 子81
82
内 な る 異 性
宇 宙 を 映 す 身 体
う つ し と られ た 身 体
土 ン グ 、 工 ン マ
宮 尾 慈 良 1994 新 書 館 2667
83
11l1 萩 原 朔 美 ・監 修
1995
愛 知 県 文 化 情 報 セ ン
タ ー




奪 わ れ た ヴ ェ ー ル ： 「白 鳥 」
を め ぐ る 神 話 と伝 説
l福 田 巌 、 天 児 牛 大 1994
85 lム ゼ － ウ ス 市 川 明 1990
貞 松 ・浜 田 バ レエ 団 2018
－　60　－
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整 理番 号 題 名 著 者 名　　 1 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番号
86
運 動 とか らだ ：教 養 と して の
運 動 生理 学
朝 比 奈 一 男 1981 大 修 館 書 店 2104
200287永 遠 に 女 性 的 な るも の
ド ・リ ュバ ック、 ア
ン リ
山 崎 庸一 郎 1980 法 政 大 学 出版 局
88映像 人 類 学
ホ ッキ ン グ、 ズ ポー
ル 牛 山純 一
近 藤 耕 人 1979 ：
l
日本 映 像 記 録セ ン タ





89 ええ じゃな いか 西垣 晴 次 1973 ：
90 エセ一 二 ンの 生涯 落 合 東朗 1974 i
91エ ッセ ・ク リテ ィ ック バ ル ト、 ロ ラ ン
篠 田浩 一 郎　 高 坂 一
彦
ll197年 晶 文社 2591
92 エ ッフ ェル 塔 の 花 嫁花 婿 コク トー 、 ジ ャ ン 堀 口大 学 1979 ！求 龍 堂 2088
93 江 戸三 芝居 顔 見 世 狂言 集
近 藤 瑞 男　 古井 戸 秀
夫校 訂
1989　…国書 刊 行 会 2335
94江 戸 ツ子 の 生 活 芳 賀 登 1990 iJ
雄 山閣 出 版
中 央公 論 社
2267
225095江 戸の 芸者 陳 奮 館 主 人 1989 ：
96江 戸の 性 病 刈谷 春 郎 1993 ：三 一書 房 2246
97江 戸 の舞 と踊 の風 俗 誌 小 野 武雄 l1974 il展 望社 2338
98エ ラノ スヘ の 招 待
グ リー ン 、マー テ ィ
ン　 コル パ ン、 ア ン
リ







99エ リ ック ・サ テ ィ コク トー 、 ジ ャ ン 坂 口安 吾　 佐 藤 朔 1977 ！
l
深 夜 叢書 社 2075
100工 ル ・グ レコ 木村 壮 八 1916 ！洛 陽 堂 2744
101エ ロス 的文 明






紀 伊 国 屋 書 店 2483
102エ ロス とタナ トス
ブ ラウ ン、 N．ノー
マ ン
秋 山 さ と子
ll1970 ！竹 内書 店 2215
－　61－
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整 理番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番号
103 エ ロテ ィシ ズム
バ タイ ユ 、 ジ ョル ジ
l←
室 淳 介 1959 ダヴ ィ ッ ド社 2204
104演 技 l戸井 田道 三 1963 紀 伊 国屋 書 店 2237
105演 劇 五 十 年 戸板 康 二 1950 時 事 通 信社 2272
106類 人 猿 の 知 恵試 験
ケー ラー 、 ヴ オル フ
lダ ンク 宮孝 一 1962 岩 波 書 店 2770
107エ ン タテ イ ンメ ン トの世 界 ナ ィ 、 ラ ッセ ル 亀 井 俊 介　 平 田純 1979 研 究 社 出 版 2486
108お伊 勢 ま い り 困 垣晴 次 1983 岩 波 書 店 2235
109 「オ イデ ィ ブー ス 王 」 を読 む l川 島重 成 1996 講 談 社 2535
110大江 戸 異 人 往 来
ク リー チ 、 タ イモ
仁ノ
高 山宏 1995 丸 善 2199
1日 オー トバ イ に首 っ た け
l薩 田秀 二　 堀 ひ ろ子
j
1980








1992 思 潮 社 2874
113オ カル ト　 下巻 ウ ィル ソン、 コ リン 中村 保 男 1973 新 潮 社 2564
114オ カル ト　 上 巻 ウ ィル ソン、 コ リン 中 村保 男 1973 新 潮 社 2723
115




1993 ひ る ぎ社 2756
116沖 縄舞 踊 の 歴 史 矢 野輝 雄 1988 築 地 書 館 2674
117
オ デ ッ ト姫 と ジー ク フ リー ト
王 子 の ほん と うの物 語
枇 村 正裕
1
1990 芸 風 書 院 2065
118男 が女 に な る病 気 植 島 啓 司 1991 朝 日出版 2226
119踊 りと身体 の 回路 小 林 正佳 1991 青 弓社 2647
120踊 りに 生 き る ：三 人三 踊
小 林 紀子　 芙 二 三枝
子　 花柳 千 代
1987 大 月書 店 2115
－　62　－
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整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版社 番 号
121踊 り念 仏 玉 来 重 1988 平 凡社 2339
122お ど りの 美学 郡 司正 勝 1959 演 劇 出版 社 2277
．123
踊 る ヴ ィー ナ ス ：イサ ドラ ・
ダ ンカ ンの 生涯
ブ レア 、 フ レ ッ ド 鈴 木 万里 子 1990 PA RC O出 版局 2061
124踊 る 島バ リ
東 海 晴 美　 大 竹 昭子
泊 真 二
1990 パ ル コ 出版 局 2682
125踊 る世 紀 鈴 木晶 1994 新 書館 2029
126
踊 る地 平 線 ：め りけん じや つ
ぷ 長谷 川海 太 郎伝
室 謙 二 1985 晶 文社 2200
127
踊 る 日記 ：［犬 組 ］道 路劇 場 の
記 録
森 繁哉 1986 新 宿 書房 2894
128オ リエ ン タ リズ ム （下 ）
サ イ ー ド、エ ドワー
ド
今沢 紀 子 1993
】
平 凡 社 2849
129折 口信 夫 全集 折 口信 夫 折 口博 士 記念 会 1955 1中 央 公 論社 2319
130折 口信 夫 全集 折 口信 夫 折 口博 士 記念 会 1956 中央 公 論社 2324
131折 口信 夫 全集 折 口信 夫





中央 公 論社 2325
132オ ル テ ガ著 作 集 I ガゼ ッ ト、オ ル テ ガ 長南 実　 井 上 正 1970 白水 社 2844
133 おれ の 二 風谷 菅 野 茂 1980 ；す ず さわ書 店 2762
134音 楽 年 鑑 ：昭 和46年 度 目黒 三 策 1970 音 楽 之 友 社 2904
135音 楽 の 記号 論 細 川 周 平 1981 朝 日出 版 社 2597
136音 楽 の 歴 史 山根 銀 二 1958 i岩 波 書 店 2430
137おん な．を踊 る カ ン ダ、 ア キ コ 1980 限　 堂 2118
138
おん ぶ ま ん だ ら ：音 楽 1舞 踊
・楽 器 ジ ャー ナ リス トの 回想
村 松 道 弥 1979 芸術 現 代 社 2119
－　63　－
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整理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版社 番号
139
お んぶ まん だ ら （別 冊 ） ：私
の 履歴 書 、若 山 牧水 を廻 って
l桓 松 道 弥 1979 芸術 現 代 社 2120
140
カー ニバ ル ：マ ヤ の祝 祭 とユ ブ リッカー 、R．ヴ ィ 黒 田 悦子　 桜 井 三 枝
1986 人 文書 院 2641
－ モ ア －ク トリア 子
141
カー ニバ ル ：そ の歴 史的 ・文
化 的考 察
レ〈ロ ツハ 、 フ リオ ・
l
】カ ロ
佐 々木孝 1987 法 政大 学 出版 局 2773
142 回想　 （上 ）
1リー フ ェ ンシ ュ ター
ル 、 レ二
l
椛 島 則子 1991 文 芸春 秋 社 2448
143怪 物 の ユー トピア 陛 村 季 弘 1968 三 一書 房 2505
144雅 楽 ！多忠 龍 1943 六 興商 会 出版 部 2316
145
柿 沢 充 の 舞踊 学 講座 ：日本 大





1984 ス タ ッフ ・テ ス 2107
146覚 醒 へ の戦 い 1ウ イル ソ ン、 コ リン 鈴 木 建 三　 君 島邦 守 1981 紀 伊 国屋 書 店 2583
147神 楽 ・神歌 薩 田延 義 教 学 局 1947 内 閣 印刷 局 2759
148神 楽 と神 が か り 妹 尾 三 千 夫 1985 名 著 出 版 2622
149
春 日若 宮 お ん祭 と奈 良 の コス
モ ロジー
l
l帰 本 裕 之 1986
東 京外 語 大 学 、 ア ジ
ア ・ア フ リカ言語 文
化 研究 所
2673
150風 のア ポ カ リプス 宇 野 邦 － 1985 青 土社 2572
151下層 社 会 探訪 集 直 花 雄 一 1990 社 会 思 想社 2432
152型 ：源 了 えん 1989 創 文社 2360
153 気 質 （か た ぎ） の 話 福 田定 良 1977 創 文社 2592
154 型 の 日本 文 化 褒 田武 1984 朝 日新 聞社 2304
155カ タ ロニ ア讃 歌
オ ー ウ ェル 、 ジ ョー
ジ
橋 口稔 1970 筑 摩書 房 2842
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整 理 番号 題 名 著 者 名 編者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
156学 校 に於 け る舞踊 江 口隆哉 1948 明 星社 2593
157荷 風 と東 京 川 本 三郎 1996 都 市 出 版 I 2539
158 カ フ ェの 光 景
ゾ ンマー ＝バ ンメ
ル 、…．ロー ゼ
中村 真 美 1991 T O TO 出版 2472
159歌 舞音 楽 略 史 小 中村 清 矩 1933 岩 波書 店 2291
160か ぶ き 郡 司正 勝 1969 学 芸書 林 2287
161歌 舞伎 古 井 戸 秀 夫 1992［ 新 潮社 2301
162歌 舞伎 以 前 林 屋 辰 三 郎 1958 岩 波書 店 ． 2290
163歌 舞伎 歳 時 記 服 部 幸 雄 1995 新 潮 社 2249
164歌 舞 伎 入 門 郡 司 正 勝 1960
社 会 思 想 研 究会 出 版
部
2294
165歌 舞 伎 の演 技 戸 部 銀 作 ＿ 1956l】 演 劇 出 版 社 2315
166歌 舞 伎 の構 造 服 部 幸 雄 19叫 中央 公 論社 2295
167歌 舞 伎 の新 研 究 日本 演 劇 学会 1952l
l
中央 公 論社 2302
168歌 舞伎 の黎 明 武 智 鉄 二
l
1958［ 青 泉 社 2312
169歌 舞伎 美 論 岸 田 劉生 19中 早 川 書 房 2289





か ぶ き夢 幻
歌 舞伎 名 優偉
壁 に隠 れ て ：理 髪 師 マ ヌ エル
とスペ イ ン内乱
神 々の 黄 昏
カ ミと シ ャー マ ン と芸能
か ら くり
か らだ
郡 司正 勝 1983l 西 澤書 店 2288
河 竹繁 俊 1956［ 修 道社 2299
173 フ レー ザ ー 、 ロナ ル





笠 井 叡 1979 現 代 思 潮 社 2884
下 野 敏 見 1988［八 重 岳 書 房 2671
立 川 昭 二 1970 法 政 大 学 出 版局 2241
藤 岡 喜 愛 1974 弘文 堂 2385
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整理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号
178
シ リー ズ ・Art inTokyo No．
6： rKARADAが ARTに な る と き
［物 質 に な った器 官 と身体 ］」
展 カ タ ログ
板 橋 区 立 美術 館　 尾
崎 眞入　 山料 知 子
1994 2959
179





1990 講 談社 2357
180か らだ の文 化 誌 立 川 昭 二 1996 文 芸春 秋 2408
181カ リガ リか らヒ トラー へ
ク ラカ ウ ア－ 、 ジー
タ フ リー ト 丸 尾 定 1970
み すず 書 房 2501
182 カ リブの音 楽 と ダ ンス カ リ、 シュ リ 大 串 久 美子 1996 勤 草書 房 2646
183 カ リブ 1闇 と光 の 宴 I
畠麻 麗 子 1983 筑 摩書 房 2645
184 カル サ ヴ ィー ナ 井 上 鑑 1984 冬 樹社 2081
185カル デ ロ ンの芸 術 ラ メ レル 、 マ ックス 岡 部 仁 1989 法 政 大学 出版 局 2851
186華 麗 な る輪 舞 専丸行 正 俊
1
1981
テ ス ・カル チ ャー セ
1ン ター
2130
187歓 喜 の 書
抄 オル イ ンス キー 、
jナ キム
鈴 木 晶　 赤 尾 雄 人 1993 新 書館 2050
188閑 吟 集 疎 田徳 太 郎 ・校 註 1932 岩 波書 店 2292
189韓 国 の シ ャー マ ン 睾吉 城 福 留 範 昭 1984 国 文社 2623
190
元祖 ・玉 乗 曲芸 大 一 座 ：浅 草
の見 世 物
耐 久根 巌 l 1994 あ りな書 房 2159
191
黄 色 い葉 の精 霊 ：イ ン ドシナ
山岳 民族 誌
ベ ルナ ツ イー ク 、 フ
⊥ コー
大 林 太 良 1974 平 凡社 2764
192気 ウ オ ッチ ング 片 山洋 次 郎 1994
日本 エ デ ィター ス ク
ー ル 出 版
2594
193記 憶 港 千 尋 1996 講 談社 2536
ー　66　－
和書




危機 に立 つ 肉体
記 号 学
記 号 学 研 究　 1
ア ス ベス ト館 ・監 修 1987 PA RCO出 版局 2876
ギ ロー 、 ピエー ル 佐 藤信 夫 1986 白水 社 2595
日本 記 号 学 会 1981 l北 斗 出 版 2606
197記 号 学 入 門
記号 と しての 芸術
ム ー ナ ン、 ジ ョル ジ
ュ
福 井芳 男　 伊 藤晃
丸 山圭 三 郎
1977 大 修 館 書 店 2576
198 川 本 茂 雄 1982 勤 葦書 房 2608
199記号 の 生 成 論
記号 論 へ の 招待
ク リステ ヴ ァ・ ジ チ
リア
中沢 新 一　 原 田邦 夫
松 浦 寿夫　 松 枝 到
1984 せ りか 書 房 2575
200 池 上 嘉 彦 1984
1982
岩 波 圭 店 200
201記 号 を哲学 す る
川本 茂 雄　 田 島節 夫
坂 本 百 大　 川 野 洋
磯 谷 孝
日
勤 葦 書 房 2607
202奇跡 を求 め て
キナ バ ル の 民 ：北 ボ ル ネオ 紀
行
ウ ス ペ ンス キ ー 、
D．ピ ョー トル
浅 井 雅 志 1981l
［
平 河 出版 社 2722
203 堺 誠 一 郎
江 上 波 夫





中 央公 論 社 2768
2691
騎 馬 民 族 国家
キ ャバ レ 　ー 上
204
205












206キ ャバ レ 　ー 下 ア どこ ヤネ ジ、 リサ
207宮廷 社 会 工 リアス 、 ノル ベル
ト





京 劇 と中 国人 樋 泉 克 夫208 1995 新 型 社
209キ ョウ コ 村 上龍 1995 集 英 社 2185
2蔽
元ラ丁
教 祖 誕生 上 之郷 利 昭210 1995 講 談 社




1995 状 況 出版








題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版社 番号
郷 土 芸 能
行 列 と見世 物
ギ リシ ャ神話
ギ リシ ャ悲 劇全 集 1
三 隅 治 雄 1958 大 同書 院 出版 2340
1黒 田 日出 男 1994 朝 日新 聞 2260
2735
2736
貞 茂－ 1975 新 潮 社　　　　 l
1l　　　　 l
l
新 関 良 三
l
呉 茂 － 呉茂 － 1960 人 文 書 院
217
ギ リシ ャ ・ロー マ演 劇 史　 第
二 巻
1944 東京 堂 2331
218
ギ リシャ ・ロー マ 演劇 史　 第
三 巻
よ 関 良三　　 l
1
1945
東 京 堂　　 i
2332
2632219儀 礼 青 木 保　 黒 田悦子 1988 東 京 大 学 出版 会
220儀 礼 と して の相 互 行 為
ゴ ッフ マ ン、 アー ヴ
J ング
広瀬 英 彦 ．安 江孝 司 1986 法 政 大 学 出版 局 2383
221儀 礼 の過 程
lタ － ナ－ 、W ・ヴ ィ
う タ－ 冨 倉光 雄
l






儀 礼 の 象徴 性
近 世 劇 文 学
近 世 日本 芸能 記
近世 日本 芸能 記
悔 い な き命 を
空 間 の詩 学
青 木 保
寺 随 憲 治
1984 岩 波書 店 2359
1938 河 出書 房 2320
1黒 木 勘 蔵
1草 木 勘 蔵
l岡 田嘉 子
1943 青 磁社 2304
1943 青 磁社 2930
1978 広 済 堂 出 版 2139
227
バ シ ュ ラー ル 、 ガ ス
lトン




日本経 済 新 聞 社
2828






「クセ 」 の 日本 文 化
熊 野 那 智 大社 年 中 行事
グ ル ジ ェ フ ・ワー ク
神，l崎 宣 武
熊 野 那智 大 社 1969 熊 野 那智 大 社 2672
ス ピー ス 、 R．キ ヤ
lサ リン
武 邑光裕 ， 1986
l
平 河 出版 社 2566
ー　68　－
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整 理 番 号 題 名 害 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
232
く る み 割 り人 形 と ね ず み の 王
様
ホ フ マ ン 、 T．A．ア
ー ネ ス ト
種 村 季 弘 1996 河 出 書 房 新 社 2232
233 く る わ 西 山 松 之 助 1963 1至 文 堂 2244
234 黒 い 蝶 津 田 信 敏 1990 ．津 田 舞 踊 研 究 所 2136
235 黒 い 皮 膚 ・白 い 仮 面 フ ア ノ ン 、 フ ラ ン ツ 海 老 坂 武　 加 藤 晴 久 1975 ！み す ず 書 房 2364
236 ク ロ ー デ ル
ク ロー デ ル 、 ポ ー ル
ヴ ァ レ リー 、 ポ ー
ル
佐 藤 正 彰 1960
）
筑 摩 書 房 2712
237
238
グ ロ ツ タ の 画 家 東 野 芳 明 1957 美 術 出 版 社 2169






郡 司 正 勝　 制 定 集　 第 2巻
郡 司 正 勝　 制 定 集　 第 3巻
郡 司 正 勝　 制 定 集　 第 4 巻
郡 司 正 勝　 制 定 集　 第 5巻
郡 司 正 勝　 制 定 集　 第 6巻
郡 司 正 勝 1991 白 水 社 2282
郡 司 正 勝 1991 白 水 社 2283
郡 司 正 勝 19916 白 水 社 2284
郡 司 正 勝 19919 白 水 社 2285
郡 司 正 勝 19923 白 水 社
春 秋 社
2286
244 経 験 と し て の 芸 術
・－・l一　　　一
デ ュ ウ イ － 、 ジ ョ ン
菊 盛 英 夫








云 術 キ ャ バ レー
芸 術 性 に つ い て
1984 論 創 社 245百
シ ャ モ タ 、 エ ヌ 南 信 四 郎 1955 三 一 圭 房 2025
247 芸 術 と 革 命 西 武 美 術 館　 ソ連 文
化 省 1982
日
西 武 美 術 館 2961
2023248 芸 術 と は 何 か
芸 術 舞 踊 の 研 究
ラ ン ガ － 、 K．ス ザ ．
ン ヌ 池 上 保 大　 矢 野 万 里 1976 岩 波 書 店
249
250
邦 正 美 1942 l冨 山 房 2140
芸 能 池 田 弥 三 郎 1955 岩 崎 書 店　　　　 l 云321
－　69　－
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整 理番 ロ 題 名 著 者 名 編 者
療 者 出版 年 出 版社 番号
ち
251劇 場 通 り
I
か レサ － ヴ イナ 、 タ
マ ラ
東野 雅 子 1993
l
新 書 館 2049
252
劇場 通 りの 子 どもた ち ：レニ
ング ラー ド ・バ レエ学 校 の 内
幕
1
バ － ンズ 、ハ トリシ
lア
l
今 村仁 司 ・監 修
キ ー ン、 ケイ コ
，















化粧 ：お しゃれ の文 化 史 1
化 粧
春 山行 夫
久 下 司 1970
1988
法政 大 学 出 版 局
青 蛾 書 房256
257
ケル ンだ よ り
言 語 と して の儀 礼
小 塩 節
グ レン ジ ャー ・ ロ ジ
ヰー
柳 川 啓 ∴ 監 訳 1977 紀 伊 国屋 書 店
‘258現 象学 と表 現 主 義
フ 工ル マ ン、 フ 工ル
字 イナ ン ド




原 初 的 思考




1974 大 和 目尻
1970 田畑書 店
岩 波 書 店
2830
261現 代 の舞 踊 米 吉夏 弥






現 代猟 奇 先 端 図鑑
ケ ンペ ル のみ た 日本
J
ク ラ イナ ー 、 ヨー ゼ
フ
1996 日本放 送 出 版 協会







恋 の 手 本
「乞 う」
行 為 と演 技
声 野 敏 夫
大 野晋　 樺 山紘 一
lゴ ッフ マ ン 、ア ー ヴ
ノ ング
1994 2
1988 ポ ー ラ文 化研 究 所 2511
石 黒毅 1981 誠 信 書 房
美 術 出版 社
2388
行 為 とせ術 富 岡 多恵子 1971 2522†T、．　 コ＝
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整理 番 号 題 名 著者 名 編 者 　 訳 者 出版 年　　　　 出 版社　　　　 番号
268構 造 主 義 とは何 か
ブ イ ヨ ン、 ジャ ン
バ ル ビュ、 マル ク
伊 藤俊 太郎　 田島 節
夫　 荒 川幾 男
1968 1み すず 書 房 2580
269光速 と禅 炎
ガ タ リ、 フ 工 リ ック
ス　 田中 混
1985 ，朝 日出版 社 2893
270行動 の 構 造 ボ ンテ ィ、 メル ロ 滝 浦 静雄　 木 田 元 1965 み す ず 書 房 亘前
271光 苦 の 19 2 0年 代
朝 日ジ ャー ナ ル編 集
部
1983 l朝 日新 聞社 2510
272
ゴー ス ト ・ダ ンス ：ア メ リカ
・イ ンデ ィア ンの 宗教 運 動 と
叛 乱
ム ー ニー 、 ジ ェイ ム
ズ 荒 井芳 廣 1989 紀 伊 国 屋書 店 2777
273 ゴー テ ィエ幻 想 作 品集
ゴー テ ィ工 、テ オ フ
ィー ル
店村 新 次　 小柳 保 義 1977 創 土 社 2034
274乞 食 とイス ラー ム 保 坂修 司 1994 ）筑 摩書 房 2769
275乞 食 の精 神 誌 山 折哲 雄 1988 弘 文 堂 2426
276雪 女 ：橋 本 照 嵩写 真 集 橋 本 照 嵩 大 崎 紀 夫 1974 の ら社 2887
277古 代 ギ リシア の舞 踊 文 化
ロー ウ ラー 、 リ リア
ン
小 倉 重 夫 1985 未 来社 2800
278古 代芸 術 と祭 式
ハ リソ ン、J・ジ ェ「
ン
佐 々 木 理 1964 筑摩 書 房 2629
279古 代 の 声 西 郷 信 綱 1995 朝 日新 聞 2326
280
御 殿 、 空 を飛 ぶ ：大野 一 雄 の
言 葉 大 野 一 雄 1989 思 潮 社 2873
281
282
こ とば と身体 尼 ケ 崎 彬 1盲9中 け いそ う書 房 2382
こ とば の 身体 誌
こ ども と教 師 とで ひ ら く ：表
現 の世 界
風 間喜 代 三 1990 平 凡 社 2百両
283 松 本 千 代栄
l
1985 大 修 館書 店 2093
－　71－
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整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
284
こ ど も と リ ズ ム ： リズ ム 教 育
の 理 論 と実 際
l
久 保 田 芳 枝
l
1973 れ ん が 書 房 2106
285
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 行 為 の
理 論 （中 ）
八 一 バ ー マ ス 、 ユ ル
ふ ン
l
岩 倉 正 博　 藤 沢 賢 一
郎　 徳 永 拘　 平 野 嘉
彦
1987 未 来 社 2376
i
286
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と して の
身 体
菅 原 和 孝　 野 村 雅 一
1996 大 修 館 書 店
l
2365
287 コ ン ゴ 紀 行 。イ ド、 ア ン ド レ 河 盛 好 蔵 ： 1963 新 潮 社 2779
288 混 沌 と夜 ン テ ル ラ ン 新 庄 嘉 章 1968 新 潮 社 2742
289
サ ー カ ス ：ア ク ロ バ ッ トと 動
物 の 紀 号 諭
ブ ニ イ サ ッ ク 、 ポ ー
ll！レ
中 沢 新 一 1977 せ りか 書 房 2164
290
サ ー カ ス が 来 た ！ ：ア メ リ カ
大 衆 文 化 覚 書
l
亀 井 俊 介
l
1977 東 京 大 学 出 版 会 2151
291サ ー カ ス 研 究 産 原 英 了 1984 新 宿 書 房 2147
292
サ ー カ ス と革 命 ：道 化 師 ラ ザ
レ ン コ の 生 涯
l大 島 幹 雄
l
1990 平 凡 社 2154
293サ ー カ ス の 世 界 斎 藤 節 郎 1981 新 評 社 2157
294 最 暗 黒 の 東 京 松 原 岩 五 郎 1990 岩 波 書 店 2429
295ザ イ ー ル ・ノ ー ト 半ヽ 山 俊 直 1977 サ ン ケ イ 出 版 2651
296祭 祀 か ら ロ マ ン ス へ
ウ ェス トン 、 L．ジ ェ
シ ー
丸 山 哲 雄 1981 法 政 大 学 出 版 局 2772
297
再 生 の 女 神 セ ドナ ：あ る い は
生 へ の 愛
l
lデ ュ ル 、 P．ハ ン ス L原 研 ニ 1992 法 政 大 学 出 版 局 2776
298 砂 丘 へ の 足 跡
l
羽 永 光 利 徒 労 社 1985
千 葉 元 追 悼 刊 行 委 員
Jゝコミ
2888
299 さす ら い ぴ と の 唄 川 又 一 英 1979 音 楽 之 友 社 2675
－　72　－
整理番号 題名 著者名 編者 訳者 出版年 出版社 番号
300サ ッカー狂 い 細川周平 1989 ，哲学書房 2601
301サ ド復活 渋澤龍彦 1959 弘文堂 2208
302ザ ・ヌー ド ：裸体芸術論 クラーク、ケネス
高階秀爾　 佐々木英
也 1971 美術出版社 2202
303 「座」の文化論 山折哲雄 1981 校成出版社 23両
304砂漠にコスモスは咲かな い ヨネヤマ、ママコ 1977 講談社 2117
305サバチエ夫人への手紙




長 田俊雄 1972 学芸書林 2035
306
薄井憲二　 市川雅




畑中幸子　 山本真鳥 1986 蒼樹書房 2654
308さもな くば喪服 を
ラ ピエール、 ドミニ
ク　 コリンズ、ラ リ 志摩 隆 1968 早川書房 2747




















313サ ロメ ：永遠の妖女 山川鴻三 1989
314さんせ う太 夫考 岩崎武夫 1973 l











整 理 番 ロ 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号下
316 ジ ェ ス チ ュ ア モ
1リ ス 、 デ ズ モ ン ド
多 田 道 太 郎　 奥 野 卓
司
1981 日 本 ブ リタ ニ カ





し ぐ さ の 社 会 心 理 学
し ぐ さ の 世 界
し ぐ さ の 日本 文 化
し ぐさ の 比 較 文 化






ll野 村 雅 － 1983
日 本 放 送 出 版 協 会
1多 田 道 太 郎 1979 筑 摩 書 房
320
l
プ ロ ズ ナ バ ン 、 リ－
ジ ヤ －
岡 田 妙　 恵 藤 紀 代 子 1988
1979 l






獅 子 座 の 女
「死 児 」 と い う絵
死 者 達 の 回 廊
死 者 の い る 中 世
ジ ゼ ル と い う 名 の バ レエ
ラ ン 、 ポ ー ル 秦 早 穂 子 文 化 出 版 局
く音 面 実
小 池 寿 子
1988 筑 摩 書 房
1990 福 武 書 店 2568
2569／題池 寿 子 1994 み す ず 書 房
ボ ー モ ン ト、 W．シ リ
lル
佐 藤 和 哉 1992 新 書 館 2048
1996 新 書 館 2547326
327
思 想 の 舞 台 木 浩 二
1975 み す ず 書 房
東 京 書 籍 株 式 会 社
東 京 書 籍 株 式 会 社
2082時 代 か ら の 逃 走 ：ダ ダ 創 立 者
の 日 記
ll
バ ル 、 フ － ゴ
l1
土 肥 美 夫　 近 藤 公 一
328 実 技　 日本 舞 踊 の 基 礎 花 柳 千 代 1985
1981
2094
2095329 実 技　 日 本 舞 踊 の 基 礎
「死 に い た る 美 術 － メ メ ン ト
・モ リ」 展
花 柳 千 代
330
栃 木 県 立 美 術 館　 町
田 市 立 国 際 版 画 美 術
館
1994
栃 木 県 立 美 術 館 、 町
田 市 立 国 際 版 画 美 術
館





死 の 舞 踏
慈 悲 心 鳥 が バ サ バ サ と 骨 の 羽
を 広 げ て く る
水 之 江 有 － 1995
土 方 巽 、 吉 増 剛 造
i（筆 録 ）
－
1992 書 韓 山 田 2883
2838
333 ジ プ シ ー ロ ッ ク 、 ジ ュ ー ル 言 1980 フ
ー　74　－
和書
整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社－ 番 号
334 ジ プ シ ー ：さす ら う 東 洋 の 民
ブ ロ ッ ク 、 マ ル テ イ
ン
相 沢 久 1978 第 三 文 明 社 2839
335 シ ャ ー マ ニ ズ ム
エ リ ア ー デ 、 ミル チ
l
ヤ
堀 一 郎 1974 冬 樹 社 2621
336 シ ャ ー マ ニ ズ ム 佐 々 木 宏 幹 1980 中 央 公 論 社 2692
337 シ ャ ー マ ン




1992 平 凡 社 2619
338 社 会 学 と 人 類 学 2 モ ー ス 、 マ ル セ ル 有 地 亨　 山 口俊 夫 1976 弘 文 堂 2406
339社 交 ダ ン ス と 日 本 人 永 井 良 和 1991 晶 文 堂 2150
340 邪 神 記 竹 内 健 1976 現 代 思 潮 社 2311
341 ジ ャ ズ ・ク レオ パ トラ ロ ー ズ 、 フ イ リ ス 野 中 邦 子 1991 平 凡 社 2460
342 シ ャ マ 二 ズ ム ハ ル ヴ ァ 、 ウ ノ 田 中 克 彦 1971 三 省 堂 2620
343
シ ャル ル ・ノ デ ィ 工 選 集 第 2
巻
ノ デ ィ 工 、 シ ャ ル ル 篠 田 知 和 基 1975
ll
牧 神 社 2713
344 ジ ャ ワ 影 絵 芝 居 者 松 本 亮 1982 誠 文 図 書 －　2681
345 ジ ャ ン ・コ ク トー 展 1993 日 本 経 済 新 聞 社 2089
346
347
ジ ャ ン ・コ ク トー 展 ：生 誕 1
0 0年 記 念 1988 毎 日 新 聞 社 2090
シ ャ ン ソ ンの 手 帖 産 原 英 了 1985 新 宿 書 房 21両
2705348 宗 教 生 活 の 原 初 形 態
デ ュ ル ケ ム 、 エ ミー
ル
古 野 清 人 1991 岩 波 書 店
349 羞 恥 心 の 文 化 史 シ ュ ラ イ バ ー 、 ヘ ル
マ ン
関 楠 生 1987 河 出 書 房 新 社 2378
350 シ ュ ー ル レア リ ス ム 簡 約 辞 典
ブ ル トン 、 ア ン ド レ
エ リ ュ ア ー ル 、 ポ
ー ル









シ ュー ル レア リス ム 宣言
～　ユー ル レア リスム 宣号 集
1　 著 者 名 編 者 訳者 出版 町 出 版社 番号
ブ1ル トン・ ア ン ドレ
㌣ル トン、 ア ン ドレ
稲 田三 吉　 － 1962 現 代 思潮 社 2170
ブ 森本 和 夫 1 1975 現 代 思 潮社 2172
353
ンl　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R
祝祭 と狂 乱 の 日々
l
ヨ イザ － ・ ウ イ リア 岩崎 力 1986 河 出書 房 新社 2462




力：ウス タネ ダ 、 カル
qス
真 崎 義 博 1979 二 見 書 房




小説 と い う植 民地
象 徴 主 義 と世 紀 末 芸術
土 浦雅 士 1991 2518
十 フシ ュテ ツ タ
一　 日　ハ ンス







象 徴 と して の 円 ：人 間 の思 想
・宗 教 ・芸 術 に お け る表現
象徴 と しての 身体 ：コス モ ロ
ジー の探 求
象 徴 と社 会
ノ
ヽ
ル カ－ 、 マ ン フ レ
ト
竹 内 章 1991 法 政 大 学 出版 局
l
ダグ ラ ス 、 メア リ－
l
江 川徹　 塚 本 利 明
木 下 卓
1983 紀 伊 国 屋 書 店
lタ－ ナ － 、 ヴ イ ク ト
＋ ル
梶 原 景 昭 1981 紀 伊国 屋 書 店
武 蔵 野 美 術大 学　 視
覚 伝 達 デ ザ イ ン学 科
2728
象徴 の手 ：手 の座 標 ：手 にみ 下 村 千早　 及 部 克 人 1980 2940
2570
るデザ イ ンの 原像 真 田 日昌 史 研 究 室




象 徴 の 美学
象 徴 派 とデ カ ダ ン派 の 美術
象徴 表 現 とは な にか ：一般 象
徴 表現 論 の 試み
少 年少 女 版 日本妖 怪 図 鑑
小 田部 胤 久
コル ナ 　ー ジ ョン
1995
吉 田 正俊 1976 PARCO 2487
　、　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ1
ネ ベル ベ ル 、 ダ ン 菅 野 盾 樹 1979 紀 伊 国屋 書 店 2791
365 立
［
岩 井宏 貢 （文 ）　 川
岸誠 （絵 ）
1988 文 化 出 版 局 2259





題 名 著者 名 ．編 者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号










シ ンガ ポー ル の シ ャー マ ニ ズ
ム
人 工 身体 論
新 宿 物 語
エ リオ ッ ト、ア ラ ン
金塚 貞 文
伊 藤 聖 子
安 田 ひ ろみ　 杉 井 純
1995
l
1990 青 弓社 2221
1982 三 一書 房 2233
372人種 と歴 史 レヴ ィ＝ ス トロー
ス 、ク ロー ド







身 体運 動 の 習 得
身 体 とい う謎
広 松 渉
湯 浅泰 雄
1994 青 土 社 2604
1977 創 文社 2410
ラパ ン 、ル ドル フ
小 阪修 平 編 著
神 沢 和 夫 1985 白水社 2066
小 阪 修 平
石 田 三 千雄 ・他
1986 作 品社 云元 首
2377377身体 と感 情 の現 象 学
シ ュ ミツ ツ、 ヘル マ
ン




身体 と間 身体 の 社 会学
身 体 と空 間　　　　　　 】
＜身 体 ＞の イ メー ジ
井 上 俊
小 林康 夫









1995 筑 摩 書 房





身 体 の宇 宙 誌
身 体の 現 象 学
身体 の 現 象 学
身体 の 政治 技 術
1994 講 談社
1977 l金 剛 出版 2355





岸 清　 小泉 政 啓　 酒
井 シ ヅ
385人 体 の世 界 馬場 悠 男　 坂 井 建 雄 1995 読 売新 聞社 2943
2516
386身 体 の想 像 力 山 口 昌 男 1987 l岩 波書 店
387
388
身体 の 哲 学
身体 の 文 化 人類 学
三輪 正
吉 岡 郁 夫
1989 ［行 路社 う404





題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
身 体 の零 度
身 体 ：光 と闇
三 浦 雅士 1994 講 談 社 2354
390 右 光 泰 夫 l 1995 未 来社 2561
2826391
神 智 学 ：超感 覚 的世 界 の認 識
と人 間 の 本 質へ の 導 き
斗 ユ タイ ナ一 、 ル ド
lル フ
高 橋 巌 1979 イ ザ ラ書 房
392神 秘 学 序 醜 高 橋 巌 1975 イザ ラ書 房 2502
393新 批評
ll細 入藤 太 郎　 小 川和
夫　 山屋 三 郎　 佐 伯
諺 －
1958 南 雲 堂 2582
394 シ ンボル の 哲 学
ラ ンガ－ 、K．ス ーザ
lン
矢 野 万里　 池 上 保太 1960 岩 波書 店 2024
2両395
396
心 理 学 と錬 金 術　 2
神 話 作 用
ング 、G．カー ル 池 田 紘 一　 鎌 田 道 生 1976 人 文書 院
ノj〈ル ト、 ロラ ン 篠 沢 秀 夫 l 1968 現 代 思潮 社 2562
高 橋 英 夫 ’ 1972 新 潮社 2821397
398
神 話 と古 代 宗教
神話 と夢 想 と秘 儀
1ケ レ－ ニ ィ 、 カ－ ル




1972 国 文 社
彩流 社
2822
399神 話 一文 学 ・ア フ リカ世 界 シ ョイ ン カ、 ウ オ レ
l
1992 2616
1974 朝 日新 聞 2214400随 筆 ヴ イナ ス 代幸 雄
柴 田 治三 郎 1992 岩 波書 店 2231401
402
水 妖 記 （ウ ンデ イー ネ）
姿 と し ぐさの 中世 史
救 い
－ ケ ー




梅 原 正 紀　 佐 々木 宏







鈴 蘭 党 写 真 集 舞 い舞 いLOVE
図説　 庶 民芸 能
山崎 泉 他
古 河三 樹
山 崎 泉 2951
1993 雄 山 閣 出版 2265
－　78　－
和書
整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
406
ス タ ニ ス ラ フ ス キ ー ／ ネ ミ ロ
ピ ッ チ ＝ ダ ン テ ェ ン コ 記 念 音
楽 劇 場 創 立 以 来 門 外 不 出 で あ
っ た 秘 蔵 写 真 に よ る モ ス ク ワ
・オ ペ ラ ・バ レ エ
i
大 屋 政 子 1979 ．
ll
大 政 商 事 株 式 会 社 出
版 部
2935
407 ス テ フ ア ヌ ・マ ラ ル メ
マ ラ ル メ 、 ス テ フ ア
ヌ
菅 野 昭 正 1986 1中 央 公 論 社 2716
408 ス トラ ヴ ィ ン ス キ ー 研 究 柿 沼 太 郎 1942 新 興 音 楽 出 版 社 2028
409 ス ペ イ ン 演 劇 史
オ ー ブ ラ ン 、 V．シ ャ
ル ル
会 田 由　 戸 張 智 雄
戸 張 規 子
1969 LL白 水 社 2847
410 ス ペ イ ン 音 楽 ス ビ ラ 、 ホ セ 浜 田 滋 郎 1961 白 水 社 2864
411 ス ペ イ ン 人 民 戦 争
エ レ ン ブ ル グ 、 イ リ
ヤ　　 ドス ・パ ソ ：
ス 、 ジ ョ ン　　 ヘ ミ
ン グ ウ ェ イ 、 ア ー ネ
ス ト　　 ブ ラ ジ ャ ッ
ク 、 ロ ベ ー ル　　 マ
ク ニ ー ス 、 ル イ ス
ス ベ ン ダー 、 ス テ
ィー ヴ ン　　 ラ ル
フ 、 ベ イ ツ　　 ル イ
ス 、 C．D．　　 キ ャ ン
ベ ル 、 ロ イ
長 田 弘















学 芸 書 林 2859
412
ス ペ イ ン戦 争 ：フ ァ シ ズ ム と
人 民 戦 線





中 央 公 論 社 2869
413 ス ペ イ ン の 沈 黙 堀 田 善 衛 1990 筑 摩 書 房 2850
ー　79　－
和書
整 理 番号 題 名 、　 著者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
414 ス ペ イ ンの 短 い夏
干 ンツ エ ンス ペ ル ガ
T 、M・ハ ンス
野村 修 1973 晶文 社 2866
415ス ペ イ ンの 民俗 文 化 泉 田悦 子 1991 平 凡 社 2856
416ス ペ イ ンの遺 書
lケ ス トラ－ 、 ア ル ト
l
ウ－ ル
平 田次 三 郎 1966 ぺ りか ん社 2852
417ス ペ イ ンの 理 念
ピ ダル 、 メネ ンデ ス
】　 ガ 二 ベ一 、 ア ン
｛ ル　　 エ ン トラ ル
立、 ラ イ ン
橋本 一 郎 ． 西 澤龍 生
ノl
1974 新 泉 社
l 2745
418ス ペ イ ン文 明 史 トレン ド、 ジ ョン 丹 羽光 男 1970 ．み すず 書 房 2841
419ス ペ イ ン文 学 史 カ ン、 ジ ャ ン 会 由盲 1956 白水 社 2865
420ス リラ ンカの 三 宝 那 谷 敏 郎 1978 平 凡社 2702
421ス リラ ンカの 祭
畠 田慶 治　 井狩 禰 介
！鈴 木 正 崇　 関 根 康
l正
1982 工 作社 2611
422世 阿 弥 島 野 敏 夫 1986 河 出書 房 新 社 2342
423性 ：思 想 、制 度 、 法 1 山 本 阿母 里 1970 有 斐 閣 2165
424世 紀 の 美 人舞 踊 家 ：在承 喜
茜 嶋 雄 三 郎　 チ ヨ
ン、 ビンホ
高 嶋 雄三 郎　 鄭 浩
1
1994 エ ム テ ィ出 版 2112
425世 紀 末 奇 芸談 。ェィ、 リ ッキー 鈴 木 豊 雄 1995 パ ピル ス 2180
426世 紀 末 芸 術 高 階 秀 爾 7 1969 紀 伊 国屋 書 店 2442
427
世 紀 末 の 美 と夢 1 （フラ ン
ス）
辻 邦 生 1986 集 英社 2454
428
世 紀 末 の 美 と夢 2 （ドイ ツ 、
オ ー ス トリア ）
l 辻 邦 生 1986 集 英 社 2455
ー　80　－
和書
整 理 番号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号
429




1986 集 英 社 2456
430
世 紀 末 の 美 と夢　 4 （ロ シ
ア ）
辻 邦 生 1986 集 英 社 2457
431
世紀 末 の 美 と夢　 5 （イ タ リ
ア 、ス ペ イ ン他 ）
辻 邦 生 1986 ；集 英社 2458
432
世 紀末 の 美 と夢　 6 （非在 の
土 地 ）
辻 邦 生 1986 集 英社　　　　 ！ 2459
l
433世 紀 末 ミュ ンヘ ン 山 本 定祐 1993 ［朝 日新 聞 社 2484
434政 治 的 ロマ ン主 義 シュ ミ ッ ト、 カ ール 大 久保 和 郎 1970 ！み す ず書 房 2480
435
青 春 の 回想 ：ロマ ン チス ム の
歴 史






富 山 房 2080
436性 的倒 錯 ：恋 愛 の精 神 病 理 学 ボ ス 、 メナ ー ド 村上 仁　 吉 田 和夫 1970 ；み す ず 書房 2210
437
生 と再 生 ：イニ シエー シ ョン
の 宗 教 的意 義
エ リアー デ、 ミル チ
ャ
堀 一郎
19中 東 京 大 学 出版 会 2634
438
聖 と俗 ：宗教 的 な る も のの 本
質 につ い て






法 政 大 学 出版 局 2798
439性 と文 化 の革 命
ライ ヒ、 ウ イル ヘ ル
ム
中 尾ハ ジ メ
1969 i
l
勤 草 書 房 2212
440聖 な るも の オ ッ トー 、ル ドル フ 山 谷 省吾 1968 ［岩 波 書 店 2428
441性 の 象 徴 的傷 痕
ベ ッテ ル ハ イム 、 ブ
ル ー ノ
岸 田 秀 1971 せ りか 書 房 2207
442性 の深 層 ：ヴ ィー ナ ス の正 体 矢 島 文 夫 1980 ：朝 日出 版 2209
443生命 の 歓 喜
ラ ジ ネー シ、バ グ ワ
ン ・シ ュ リ
プ ラ ブ ッダ、 ス ワ ミ
・プ レム
llll1980 ！
ラ ジ ネー シ ・パ ブ リ





整 理番 号 題 名 1　 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版社 番号
444精 霊 舞踏 車 井 叡 1977 現 代 思潮 社　 － 2886
445精 霊 物 語
＼イネ 、 パ イ ン リツ
高 安 国世　 山下 肇
内垣 啓 一， 小 沢 俊 夫
藤 本 淳雄
1972 三 修社 2020
446
世 界 文 学 全集 24　 モ ンテル ラ
ン／ ク ロー ド ・モ ー リア ック
1干 ンテ ル ラ ン、 ヘ ン
リ－　 ク ロ－ ド ・モ
十 Jア ック
安東 次 男　 渡 辺 一 民 1965 集 英 社 2834
447世 界 の 悪 女 た ち 駒 田信 二 1981 文 芸 春 秋 2464
448世 界 の 踊 り 白浜研 一 郎
1
1977 カ イガ イ 出版 部 2801
449世 界 の プ リマ森 下 洋 子 徳 島篤 1976 ゆ まに て 出版 2817
450世 界 舞 踊 史 サ ックス 、 クル ト 小倉 重 夫l 1972 音 楽 之 友 社 2057
451セ レベス 民 俗 誌 グルー バ ウ ウ ェル 清野 謙 次 1944 ．小 山書 店 2648
452
1920年代 ・日本 展 ：都 市 と造
Jl
l
東 京 都 美 術館　 山 口
県立 美 術館　 兵 庫 県
1988 朝 日新 聞 社 2939
形 の モ ン ター ジュ l
lll1
立 近 代 美 術館　 朝 日
新 聞
453前 近 代 の可 能 性 鹿 末 保 1960 未 来社 2257
454 ソヴ 工 トの舞 踊 （バ レー ）
ヴ オル コ フ 、ニ コラ
イ 伊 藤 一郎 1949
霞 ヶ 関書 房 2060
455創 作 ダ ンスの 技 法 ト ン フ リー 、 ドリス 戸 倉 ハル　 後 藤 ツ ヤ 1985 世 界書 院 2007
456葬 送儀 礼 の民 俗 偉 藤 米 司 1983 岩 崎美 術 社 2625
457想 像 の現 象 学 海 浦 静 雄 1972 紀 伊 国屋 書 店 2563
458葬 送 の 倫理 久野 昭 1969 紀 伊 国屋 書 店 2699
459想 像 力 の 問題
サ ル トル 、 ジ ャ ン ・
lポー ル
平 井 啓 之I 1955 人 文書 院 2896
－　82　－











マルケス、ガル シア 鼓直 1994 集英社 2835










465ソ連新劇運動の展開 昇曙夢 1949 地平社 2895
466孫悟空の誕生 中野美代子 1980 玉川大学 出版部 2656
467
ターキー舞台 日記 ：続ター キ
ー 自画像
水の江滝子 1934 少女画報社 2198
468
大英帝国は ミュー ジック ・ホ
ールか ら
井野瀬久美恵 1990 朝 日新聞社 2438








第三の意味 ：映像 と演劇 と音
楽 と
バル ト、ロラ ン 沢崎浩平 1984 みすず書房 2832
472第三の性 ：はるかなるエ ロス 森崎和江 1965 三一書房 2至福
473胎児の世界 三木成夫 1995 ［中央公論社 2358

































饗庭孝男 1970 思潮社 2825
479
































l 橘バ レエ学校 1973 橘バ レエ学校 2529

































492ダンデ ィズム 山田勝 l　　　　　 】1989 日本放送 出版協＝　　　 2425
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整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 I　　 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
493短 編 集 ：落 ち 葉
ガ ル シ ア ・マ ル ケ
ス 、 ガ ブ リ エ ル
高 見 英 一
l
1990 ．： 新 潮 社 2854
494 チ ェ コ 構 造 美 学 論 集
ム カ ジ ョフ ス キ ー 、
ヤ ン
平 井 正　 千 野 栄 一 1975 せ りか 書 房 2363
495雀 承 喜
高 嶋 雄 三 郎　 む く げ
仝R
1981 む く げ 舎 2137
496知 覚 の 現 象 学 1
ボ ン テ ィ ・メ ル ロ 、
モ ー リ ス
竹 内 芳 郎　 小 木 貞 孝 1978 み す ず 書 房 2793
497知 覚 の 現 象 学 2
ボ ン テ ィ ・メ ル ロ 、．
モ ー リ ス
竹 内 芳 郎　 木 田 元
宮 本 忠 雄
1979 み ず ず 書 房 2794
498 父 邁 遥 の 背 中 飯 塚 く に 1994 中 央 公 論 社 2273
499 地 底 の 骨 郡 司 正 勝 1973 ア ル ドオ 2盲面
500 知 の 狩 人 エ ー コ 、 ウ ン ベ ル ト 山 口 昌 男 ・監 修 1982 岩 波 書 店 2579
501
血 の 記 憶 ：マ ー サ ・グ レア ム
自伝
グ レ ア ム 、 マ ー サ 筒 井 宏 一 1992 新 書 館 2047
502 知 の 旅 へ の 誘 い
中 村 雄 二 郎　 山 口 昌
男 1981 岩 波 書 店 2696
503 チ ベ ッ トの 死 者 の 書 j お お え ま さ の り 1979 講 談 社 2669
504 チ ャ イ コ フ ス キ ー わ が 愛
バ ラ ン シ ン 、 ン ヨーやヽ
ジ　 ヴ オ ル コ フ 、 ソ
ロ モ ン
斎 藤 毅 1993 新 書 館 2017
505 チ ャ ク ラ
リー ドビー タ ー 、 肌
チ ャ ー ル ズ
本 山 博　 湯 浅 泰 雄 1978 2680
506 ち ゃ ん ば ら芸 術 史 大 井 鹿 介 1995 ［l深 夜 叢 書 社 2160
507 中 央 ア ジ ア 史 松 田 寿 男 1955 弘 文 堂 2780
508 中 央 ア ジ ヤ 探 検 記 ヘ デ ィ ン 岩 村 忍 1953 ；創 元 社　　　　　　 － 2703
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整 理番 号 題 名
喜
著 者 名 編 軍
l
訳 者 出版 年 出 版社 番号
509 中国 芸能 史 嘩 起 鳳　 俸 騰 龍 岡 田 陽 一 1993 三 一書 房 2658
510 中国 趣 味 の 系譜 児 玉周 1992 名 著刊 行 会 2158
511中世 芸 能 史 の研 究 林 屋 辰 三 郎 1960 岩 波書 店 2349
512中世 賎 民 と雑 芸 能 の 研 究 盛 田嘉 徳 1994 雄 山 閣 出 版 2264
513中世 の 身 ぶ り
JT 霊 霊 、 ジ ャ ン 松 村 剛 l 1996 み す ず書 房 2398
514朝鮮 奥 地 紀 行 1 ！〈－ ド、イ ザ ベ ラ 朴 尚得 1993 平 凡 社 2765
515朝鮮 奥 地 紀 行 2 ／く－ ド、 イザ ベ ラ 朴 尚得 1994 平 凡 社 2766
516沈 黙 の世 界 ピカー ト、マ ック ス
l
佐野 利勝 1969 み す ず 書 房 2584
517沈 黙 の は ばた き 佐 藤俊 子
1
1974 新 日本 教 育株 式会 社 25面
518月 と不死
ネ フス キー 、二 コ ラ
lイ 岡正 雄 1977 平 凡社 2781
519角 よ故 国へ 沈 め ′l、川 国 夫 、佐 伯 泰 英 l 1978 平 凡社 2857
520鶴 屋 南 北 老β司 正 勝 1994 中 央公 論 社 2253
521鶴 屋 南 北 全集 藤 尾真 一 1971 三 一書 房 2328
522手 橘 覚 勝 1982 誠 信書 房 2386
523 出会 い
台 ッフマ ン、 アー ヴ
イン グ
佐 藤 毅　 折 橋 徹 彦 1990 誠 信書 房 2381
524 デ ィア ギ レフ　 （上 ）
iックル 、 リチ ャー
°
鈴 木 晶 1983 リブ ロポー ト 2009
525デ ィア ギ レフ　 （下 ）
〈ックル 、 リチ ャー
°
鈴 木 晶 i 1984 リブ ロポー ト 2009
526
デ ィアギ レフ ：ロシア ・バ レ
エ 団 の足 跡
l
′l、倉重 夫 1978 音 楽 之 友社 2031
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整理 番 号 題 名 著者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版社 番 号
527デ ィオ ニ ュー ソス
ジ ャ ン メー ル 、ア ン
リ
小 林 真 紀子　 福 田 素





528デー モ ン者 シ ュテ ル ンベル ク 、
肌 ロバ ー rト
木 戸 三 良 19771 法 政 大 学 出 版局 2775
529
テ ツサ ・ポー モ ン ：バ レエ の
レッス ン
ボ ー モ ン 、 テ ツサ ：
l
掘敬 枝 1983 音 楽 之 友社 2043





手 の 日本 人 、 足 の西 欧 人
手 前味 噌
デ ュ マが 語 る　 くるみ 割 り人
形
ブラ ン 、 ジ ャ ン 中‘村 文 郎 1990 法 政 大学 出版 2413
大 築立 志 1989 徳 間書 店 2371
三代 目　 中村 仲 蔵 郡 司 正勝 ・校 註 1969 青蛙 房 2275
534
デ ュマ 、ア レクサ ン






田楽 と地 芝 居
天 使 論
天 使 論　 序 説
天 人戯 楽 ：大 野 一雄 の 世 界
伝 統芸 能 の 展 開
七 原 明郎 1991
田 峯家 庭 教 育 推進 委
員会
！ 2336
笠 井 叡 1972 現 代 思 潮 社 2885
稲 垣 良典 1996 講 談社 2553
立 木 鷹 志 1993 青 弓社 2875
熊 倉 功 夫 1993 中 央 公 論社
喜軍 票 イ ツ文 イ；セ ン i
22諒
2548540伝統 の逆 説 栗 田 勇 1962
［
541 ドイ ツ祭 ’84
ドイ ツ ・ダ ンスの 100年 ：映
像 で見 る 身体 の イ メー ジ と表
現 主 義
ドイツ 表現 主 義 の芸 術
東 京 ドイ ツ文 化 セ ン
ター 198針 2954
542
土 肥 美 夫
小 高慶 子 1996
東京 ドイ ツ文化 セ ン
ター 2960
543 1991！ 岩 波 書 店 元元
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整理 番号 題 名　　　　　 l 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号
544 ドイ ツ表 現 派 展 国 立 西 洋 美術 館 1971
美 術 出 版 デ ザ イ ンセ
ンター
2956
545 ドイ ツ舞 踊 文 化 中 村秋 － 1941 人文 閣 2476
546 ドイ ツ ・ロマ ン主義
1ア ンジ エ ロス 、F・ジ
iセ フ
野 中 成夫　 池 部 雅 英 1988 白水 社 2485
547 ドイ ツ ・ロマ ン主 義
貸 三 ヤ ミン ・ヴ ァル
大 峯 顕　 高 木 久 雄 1970 晶 文社 2490
548動 機 の文 法 ／揮－ ク 、 ケ ネス 森 常 治 1984 晶 文社 2203
549闘 牛檻 リス 、 ミシ ェル 須 藤 哲生 1971 現 代思 潮 社 2855
550闘 牛 ：ス ペ イ ン生 の芸 術 右 本 紀 明 1996 講 談社 2867
551闘 牛 ：ス ペ イ ン文 化 の華
寸－ ヴ ィ ン、ギ ヤ リ
⊥
l
村 上 孝 之 1990 平 凡社 2845
552
東 京 の 下 層社 会 ：明治 か ら終
戦 ま で
ll紐 田順 － 郎
l
1990 新 潮社 2189







554 東京 ミキ サー 計 画 赤 瀬 川 原 平 1984 PARCO出 版 2546
555道化 ：つま ず きの現 象 学
フ ォ ン ・バ ル レー ヴ
主ン、 コ ンス タ ン テ
lイン
r
片岡 啓 治 1986 法 政 大学 出版 局 2155
556道化
ウ ェル ズ フォー ド、
lイー ニ ッ ド
内藤 健 二 1983 l晶 文 社 2190
557道 化的 世 界 山 口 昌男 1975 筑 摩書 房 2156
558動 作 香原 志 勢 1986 講 談 社 2415
559童 子 考 郡 司正 勝 1984 白水 社 2278
560陶酔 す る文 化 中 牧 弘允 1992 平 凡社 ▼2644
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整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
561 ドゥ ル ー ズ の 哲 学 ハ ー ト、 マ イ ケ ル
田 代 真　 井 上 摂　 浅
野 俊 哉　 暮 沢 剛 巳
1996 ．法 政 大 学 出 版 2590
562 ドガ 展
三 重 県 立 美 術 館　 東
京 新 聞
1988 東 京 新 聞 ．2957
563説 き 語 り　 記 号 論 山 口 昌 男 ・監 修 1981 日本 ブ リタ ニ カ 2558
564説 き 語 り記 号 論
青 木 保　 市 川 雅　 岩
本 憲 児　 今 村 仁　 多
木 浩 二
山 口 昌 男 ・監 修 1984 国 文 社 2598
565 時 計 の 振 子 、 風 倉 匠 書 韓 山 田 1996 佐 野 画 廊 2543
566 都 市 大 衆 文 化 の 成 立 平 井 正 1983 ［有 斐 閣 2439
567 都 市 の 神 話 学 海 野 弘 1979 lll
フ イ ル ム ア 「 ト社 2447
568
トラ ン ス パ ー ソ ナ ル ・セ ラ ピ
ー 入 門
吉 福 伸 逸 1993
l
平 河 出 版 社 2538
569 トル コ の も う一 つ の 顔 小 島 剛 － 1991 中 央 公 論 社 2687
570 ナ チ ズ ム と祝 祭
フ ォ ン ドゥ ン グ 、 ク
ラ ウ ス
池 田 昭 1988 未 来 社 2477
571七 世 三 津 五 郎 坂 東 三 津 五 郎 198中 演 劇 出 版 社 2337
572 ニ ー チ ェ ドゥ ル ー ズ 、 ジ ル 湯 浅 博 雄 1987 ［朝 日 出 版 社 2559
573 ニ ー チ ェ と哲 学 ドウ ー ル ー ズ 、 ジ ル 足 立 和 浩 1974 国 文 社 2796
574 に‾お い の 歴 史 コ ル パ ン 、 ア ラ ン 山 田 登 世 子 198中 新 評 論 2219
575 肉 体
ル ー ク ス 、 フ ラ ン ソ
ワ ー ズ
蔵 持 不 三 也
1983 ［
［
マ ル ジ ュ社 2419
576 肉 体 の 芸 術 石 福 恒 雄 1968 i紀 伊 国 屋 書 店 2015
577 肉 体 の 文 化 史
カ ー ン 、 ス テ イー ヴ
ン ・
喜 多 迅 鷹　 喜 多 元 子 1977
文 化 放 送 開 発 セ ン タ
ー 出 版 部
2417
578 西 ドイ ツ 宮 田 光 雄 1964 筑 摩 書 房 字435
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整理 番 号 題 名 著 者 名 編者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号
579 20世 紀 の 舞 踊 坤 澤 和 夫 1990 未 来社 2482
580ニ ジ ンス キ ー の 舞踊 芸 術 ウイ ッ トウオ ー ス 馬 場 二郎 1924 ク ラ ラ社 2072
581日舞 でサ ロ メで ニ ュー ヨー ク 藤 蔭 須 美 1992 ス トー ク 2116
582 日本 演劇 通 史 河 竹 繁 俊 1955 新 潮社 2749
583 日本 近世 舞 踊 史 Jj＼寺 融 吉 1931 雄 山 間 2330
584 日本 芸能 史 宕 橋 小 弥 太
l
1951 宝 苑社 2347
585 日本 芸 能 史論 者 l松 田修 1974 法 政大 学 出版 局 583
586 日本 芸 能 の始 原 的 研究 ≠ 藤 隆 1981 三 一書 房 2344
587





1970 現 代 舞踊 協 会 2905
588日本 古 典 舞 踊 の研 究 中村 秋 － L 1942 日下部 書 店 2323
589 日本 疾 病 史 富 士 川 遊 1972 平 凡社 2424
590 日本 人 の 行 動文 法 竹 内靖 雄 1995 東 洋 経済 新 報 社 2400
591 日本 の 開 国
1犀本 圭 子　 マ ク ワ
ン、 フ ラ ン シス
尾 本 圭 子 ， 1996 創 元 社 2197
592 日本 の 芸 談 右l削 11忠 七 1979 九 芸 出 版 2243
593 日本 の古 典 芸 能 芸 能 史 研究 会 1970 平 凡 社 2345
594 日本 の シ ャー マ ニズ ム 埠 一郎 1971 講 談 社 2700
595 日本 の神 話 月巴後和 男 1954 河 出書 房 2753
596
日本 の大 衆 芸 術 ：民衆 の 涙 と
笑 い
由 見俊 輔　 加 太 こ う
じ　 佐 藤 忠男　 浅 井
岬 治　 虫明 亜 呂無
畠井操　 森 日秀 人
柳 田邦 夫
L
1962 社 会 思 想 社 2761
597 日本 の舞 踊 軒 田孝 子 1958 修 道 社 2133
598 日本 の舞 踊 渡 辺保 1991 岩 波 書 店 2240
一　90　－
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整 理 番号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
599
日本 の 舞踊 界 を築 いた 人 た ち
：現 代 舞踊 の 先駆 者 か ら近 代
バ レエ の継 承 ま で
桜 井勤
日本 照 明 家協 会 事 務
局 編
2931
600 日本 の祭 り 柳 田国 男
J
1957 角 川書 店 2760
601日本 の 民俗 8　 芸 能
本 田安 次　 萩 原龍 夫
牛尾 三 千 夫　 渡 辺
伸 雄　 新 井 恒 易　 後
藤淑　 永 田衡 吉　 ±
隈 治雄　 小 島 美子
吉 川周 平　 山路 興 造
本 田安 次 1979 有 精堂
1
2758
602 日本 の遊 戯 小高 吉 三 郎 1976 拓 石堂 出 版 2343
603
日本 バ レエ 年鑑　 昭 和48年度
版
川路 明 1972 日本 バ レエ協 会 2901
604
日本 バ レエ 年鑑　 昭 和49年 度
版
川路 明 1973 日本 バ レエ 協 会 2902
605
日本 バ レエ 年鑑　 昭 和50年 度
版
川 路 明 1974 日本 バ レエ協 会 2903
606 日本 反 文 化 の伝 統 上 林 澄 雄 1976I 講 談 社 2251
607
日本 舞踊 ・い けば な ：実 態 と
分 析
松 竹 株 式 会社 調 査 室
1956［
l
松 竹 株 式 会社 2124
608 日本 舞踊 入 門 藤 田 洋 1976 文 研 出 版 2934
609 日本 舞踊 の 世 界 西 形 節子 1988 講 談社 2307
610 日本 舞踊 を婚 め る 人の た め に 花柳 徳兵 衛 19叫 池 田書 店 2944
611芸 能 民俗 図 誌 本 山桂 川 19中 崇 文堂 2305
612
ニ ュー ヨー ク のパ フ オー ミ ン





題 名 著者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
人 形 と情 念　　　　　　 l
人 間　　　　　　　　 l
人 間 と空 間
増 渕宗 一 1982 け い草 書 房 2549
2731614 力jレル 、 ア レキ シ ス 桜 沢 如－ 1985 日本 C I協 会
615
ボ ル ノ ウ 、F．オ ッ ト 大 塚 恵 一　 池 川 健 司
中 村 浩平
1979 せ りか書 房
法 政 大学 出版 局
2574
616人間 と死
人 間 と聖 な る もの
モ ラ ン、 工 ドガー ル 古 田幸 男 1973 2725
2733617 叫 イ ヨ ワ、 ロジ ェ 小苅 米 ？ 1969 せ りか書 房
618人 間 の手 の 物語
ソ－ レル 、ウ オ ル タ 正 田義 彰 1973 筑 摩 書 房 2393
619
ヌ ー ドさん ： ス トリ ップ黄
金 時 代
ヌ ガ ラ
癌 本与 志 夫
l
1995 筑 摩 書 房 2201
620
ギ ア ツ、 ク リフ オー
d 小 泉 潤 二 1990
1977





621ネパ ー ル の生 神 様
根 本 美 香 舞 台写 真 集
刃谷 敏 郎
622
オ フ ィスオ クム ラ




ネ ル ヴ ァル とそ の時 代
能
ガ ス カー ル 、 ピエー
l
叫
入沢 康 夫　 橋 本 綱 1984 筑 摩 書 房 2507
戸 井 田 道三 1964
1996
1995
毎 日新 聞 社
能 楽書 林




625能 劇 そ ぞ ろ歩 き － 横 道 萬 理雄
626
627
能 の 時 間
野 口晴 哉 ・整 体 入 門 ：正 しい
健 康 を生 み だす 秘 訣
野 口体 操 ・お も さ に貞 く
日本 の 大 衆 芸 術
ノ ンバ ー バ ル ・コ ミュニ ケー
シ ョン
尾 一 雄




野 口三 千 三
森 秀 人
1979 柏 樹社 2102
1964 大 和 書 房 2183
ラ フラ ー 、 フ ォ ン 本 名信 行 1981 大 修 館 書 店 2397
－　92　－
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整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
631 売 春 の 社 会 学 マ ン シ 二 、 G．ジ ャ ン 寿 理 茂 1970 白水 社 2238
632
バ ウ ハ ウ ス 1 9 1 9－ 1 9 3
3
セ ゾ ン 美 術 館
i
1995 セ ゾ ン 美 術 館 2166
633 バ ウ ハ ウ ス ：歴 史 と理 念 利 光 功 1970 美 術 出 版 社 2168
634
白 州 1988－1990 ：芸 能 と工 作
・大 地 と の 生 存 一 舞 踊 ・芝 居
白 州 ・夏 ・フ ェ ス テ






白 州 ・夏 ・フ エ ス テ
2949・音 ・美 術 ・物 語 ・建 築 ・映
像 ・農 業
白 鳥 の シ ン ボ リズ ム
「白 鳥 の 湖 」 伝 説
白 毛 女
ヨ ン カ タ ・ロ グ 編 集 委
員 会




上 村 く に こ 1990 お 茶 の 水 書 房 2014
山 川 三 太 1995 無 明 社 2019
清 水 正 夫 1983 講 談 社
河 出 書 房 新 社
井 上 バ レエ 団
2532
2374638裸 の サ ル モ リス 、 エ ドモ ン ド 日 高 敏 隆 1979 l
639
パ ・ ド ・カ トル 一一一 チ エザ
ー レ ・プ 一 二 、 そ の 歴 史 の 解
説
l
ゲ ス ト、 ア イ ヴ ァ T 浜 崎 浩 1976 2084
640 パ ・ ド ・ ドゥ の 技 法
パ ブ ロ ・カ ザ ル ス ：喜 び と 悲
しみ
薔 薇 十 字 の 魔 法
セ レ ブ リ ニ コ フ 、 ニ
コ ラ イ　 ロー ソ ン 、
・ヽさン ヨ ー ン
掘 敏 枝 1986 音 楽 之 友 社 2044
641 カ ー ン 、 ア ル バ ー ト
E・　　　　　　 l
種 村 季 弘
吉 田 秀 和　 郷 司 敬 吾 1973
1
l［
新 潮 社 2872
642 1972 薔 薇 十 字 社
新 書 館
2503
643 バ ラ ン シ ン 伝
パ リ ・オ ペ ラ座 バ レエ
テ ィ パ ー 、 バ ー ナ ・一










整 理 番号 題 名 1　 著 者 名 編 者 醜 者 出 版 年 出版 社 番 号
645
バ リシニ コ フ ・ア ッ ト ・ワー
ク
バ リシ 二 コ フ、 ミハ
lイ ル　 ス ウ オー プ 、
lヤ ーサ　 エ ンゲ ル
l
ネ 、 チ ャー ル ズ
l
井辻 朱 美 ‘ 1984 新 書 館 2805
646
パ リ職 業 づ くし ：中世 か ら近 ク ラ イ ン ＝ル ブー ロ レン ツ、 ポー ル ・
北澤 真木 19954 論創 社 2179
代 ま で の庶 民 生 活誌 ノト、F． 監 修
647バ リ島
カヴ ァ ラ ピアス 、 ミ
「 ゲ ル
首 藤 政雄 ，新 明 希 予 1943 産 業経 済 社 2610
648バ リの 芸能 ：資 料 所蔵 目録 石 川泰 子　 梅 田英 春 1991
国立 音 楽 大 学 付属 図
書館
2936
649パ リの世 紀 末 渾 辺 淳 1984 中 央公 論 社 2443
650バ リ ・華花 の 舞 う島
古 屋 均　 鏡味 治 也
l中村 潔 l
恒 92 平 河 出版 社 2609
651遥 か な る ブー タ ン N H K取 材 班 1983 日本放 送 協 会 2665
652パ ル ック 村 の踊 り子 トバ リ、 ア フ マ ッ ド 山根 しのぶ 1986 勤 葦書 房 2784
653
春 の 祭 典 ：ロシア ・バ レー 団
の 人 々
l藤 野 幸 雄
l
1982 晶 文社 2033
654春 の祭 典
土 クス タ イ ンズ 、モ
l十 ドリス
金 利 光 11991 T B Sブ リタニ カ 2463
655バ レエ ：形 式 と象 徴
ウ アハ リア ス 、 ゲル
／；＼ル ト
渡 辺 鴻 1965 美 術 出版 社 2041
656バ レエ J虔辺 真 弓　 長野 由紀 高 橋 洋二 1994 平 凡社 2937
657バ レエ’ 80
バ レエ ’80編 集委 員
メゝコミ
1980 東 出 版 2938
658バ レエ 教 則本
ワ ガー ノ ウ、 ア グ リ
ツ ピー ナ
梅 村 レイ 子 1951 l芸 術社 2071
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659バ レエ 千 一夜 薄 井 憲 二 1993，l 新 書 館 2030
660 バ レエ 大観 大 田黒 元 雄 1949 苦 楽 社 2073
661バ レー と音 楽 吉 田徳 郎　 竹 内 照 」 1959 音 楽 之 友 社 2037
662バ レエ の基 礎 知 識 産 原 英 了 1950 創 元 社 2144
663バ レエ の現 代 三 浦 雅 士 1995 文 芸 春 秋 社 2521
664バ レエ の情 景 福 田一 雄 1985： 音 楽 之 友 社 2515
665バ レエ の世 界 清 水 哲 太 郎 1983l1
岳商 社 2526
666バ レエの歴 史
ク リス トウ 、マ リ＝
フ ラ ン ソ ワー ズ
佐 藤俊 子 1970 白水 社 2076
667バ レエ 表現 のテ クニ ック





音 楽 之 友 社 2045
668バ レエ へ の招 待 小 牧 正 英 19叫 日本 放 送 出 版協 会 2527
669晴れ た 空 に ・ ・ 小 牧 正 英・ 19叫 未 来 社 蕗 元‘
670 バ レ リー ナ の情 熱 森 下 洋 子 1984 大 和 書 房 蕗 元
671バ レ リー ナ の羽 ば た き 森 下 洋 子 1976 ゆ まに て 2531
672バ レ リー ナ の道 ウ ラー ノワ　　 ， 袋 一 平 1955 未 来 社 2064
673ハ ンガ リー 狂 騒 曲 家 田裕 子 1991 講 談 社 2446
674反 芸 術 綺談 菊 畑 茂 久 馬 1986 海 鳥 社 2545
675反 神 話 の季 節 原 田義 人 1961 白水 社 2479
676 ピエ ロの誕 生 田之 倉 稔 1986 朝 日新 聞 社 2153
677 ピ カ ソの生 涯
ピカ ソ 34 7展 実 行
委 員会
2085
678非 言 語 コ ミュニ ケ ー シ ョン
ヴ ァー ガ ス 、 F．マ
ジ ョリー
石 丸 正 1987 新 潮 社 2414
679
土 方 巽頒 ：＜ 日記 ＞ と く 引用
＞ に依 る








整理番号 題名 著者名 編者 訳者 出版年 出版社 番号
680土方巽 とともに 斉藤輝子 r 1990 筑摩書房 2881
681







1995 青 弓社 2678
683飛翔論 ／＼－ ト、クライヴ 阿部秀典 1995 青土社 2599
684 ヒ トの 自然誌　　　　　　 l 田中二郎　 掛谷誠 1991 平凡社 2612
685
686
ヒ トラー を生んだ国 lノ1㌧田恭 昌
l阿部知二
1990 新潮社 2436




前 田耕作 1969 せ りか書 房 2824
688




小瀬村幸子 1988 音楽之友社 2006
689美貌の青空 土方巽
L




、－ル、 P．マン リ 大沼忠弘　 山田耕土
吉村正和
1981 人文書院 2710















694ピレネ紀行 － ヌ、 イポ リツ ト 杉富士雄 1973 現代思想社 28元
695広松渉著作集 松渉 1996 岩波書店 2605
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696 フ ァ シ ズ ム の 大 衆 心 理 ラ イ ヒ 、 ウ ィル ヘ ル
ム 平 田 武 靖 1970 せ りか 書 房 2465
697 フ ア ロ ス
ヴ ァ ン ゴ ー ア 、 トー
キ ル 石 渡 利 康 1974 講 談 社 2724
698
699
風 俗 雑 誌 九 月 号
風 俗 百 種
藤 澤 衛 彦 1930 平 凡 社 2945
l 長 田 午 狂 1973． 新 芸 能 新 聞 社 亘元 首
700
ブ ー フ ハ イ ム ・コ レク シ ョ ン
に よ る ドイ ツ 表 現 派 展
、去
神 奈 川 県 立 近 代 美 術
館　 宮 城 県 美 術 館
姫 路 市 立 美 術 館　 三
重 県 立 美 術 館
1984l 東 京 新 聞 2955




フ ェ テ ィ ッ シ ュ ・フ ァ ッ シ ョ
ン




703 フ 工丁 リ コ ・カ ル ソ ー ア ・口
ル カ 1926t1931
ロ ル カ 、 F．ガ ル シ ー
ア
荒 井 正 道 荒 井 正 道 1974 牧 神 社
704
705
フ エ 丁 リ コ ・カ ル ソ ー ア ・口
ル カ 1917－1925
服 飾 の 歴 史 ：そ の 神 秘 と科 学
フ ク ロ ウ の 文 化 誌
藤 間 政 弥
ブ タ ペ ス ト回 想
ブ タ ペ ス ト物 語
フ ッ トボ ー ル の 社 会 史
ロ ル カ 、 F．ガ ル シ ー
ア
セ ッセ 、 パ ス カ ル 、
飯 野 徹 雄
松 本 亀 松
徳 永 康 元
栗 本 慎 一 郎
マ グ ー ン 、 F．P ．
羽 永 光 利
荒 井 正 道 荒 井 正 道 1973 牧 神 社
日 向 あ き 子 1974 美 術 出 版 社
706
707
1991l 中 央 公 論 社 2229




1989 恒 文 社 2445
1990 晶 文 社 元 諒
2555忍 足 欣 四 郎 1985 岩 波 書 店
711
舞 踏 ：肉 体 の シ ュ ー ル レ ア リ
ス トた ち i
1983
l





整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
712




1983 現 代 書 館 2890
713
舞 踏 に 死 す ：ミ ュ ー ジ カ ル の
女 王 ・高 木 徳 子
去 武 輝 子
l
1985 文 芸 春 秋 2143
714 舞 踊 学 原 論 ：創 造 的 芸 術 経 験
l昔 霊 、 N ’マ
松 本 千 代 栄 1974 大 修 館 書 店 2098
715
舞 踊 教 育 ：松 本 千 代 栄 教 授 退
官 記 密 集
枢＼本 千 代 栄 1985
松 本 千 代 栄 教 授 退 官
記 念 集 刊 行 委 員 会
2091
716 舞 踊 劇 集 渥 美 清 太 郎 1928 春 陽 堂 2351
717 舞 踊 ざ ん ま い l有 井 漠 1947 右 文 社 2142
718 舞 踊 史 小 林 信 次
l江 口 隆 哉
1
1960 邁 遥 書 院 2099
719 舞 踊 創 作 法 1961 カ ワ イ 楽 譜 2128
720 舞 踊 手 帖 肯 井 戸 秀 夫 1990 馬蔓馬蔓堂 2293
721 舞 踊 と 音 楽 寸 シ ャ ベ 、 ヘ ル マ ン
l
斎 藤 一 郎 1969 白 水 社 2230
722 舞 踊 と 身 体 産 原 英 了 1986 新 宿 書 房 2145
723 舞 踊 と バ レエ に つ い て の 手 紙
ノ ヴ ェ ー ル 、 G・ジ ヤ
シ
小 倉 重 夫 1974 冨 山 房 2039
724
舞 踊 に 魅 せ られ て ：舞 踊 を 見
続 け て 五 十 年
早 川 俊 雄
l
1994 書 辞 浜 納 屋 21日
725
舞 踊 年 鑑 〔Ⅸ 〕 － 1985－ 昭 和
59年 の 記 録
全 日 本 舞 踊 連 合 ・舞
踊 年 鑑 委 員 会
1985 全 日 本 舞 踊 連 合 2918
726
舞 踊 年 鑑 10－ － 昭 和 60年 の 記
録
全 日 本 舞 踊 連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員 会
1986 全 日 本 舞 踊 連 合 2919
727
舞 踊．年 鑑 11－ － 昭 和 61年 の 記
録
全 日 本 舞 踊 連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員 会
1987 全 日 本 舞 踊 連 合 2920
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728
舞 踊 年 鑑 12－－ 昭和 62年 の 記
録
舞 踊 年鑑 13－ － 昭和 63年 の 記
録
舞 踊年 鑑 14－ － 平 成 元 年 の記
録
舞踊 年 鑑 15－ － 平 成 二 年 の記
録
全 日本 舞 踊 連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員会 l
1988 全 日本 舞 踊連 合 2921
i
729 全 日本 舞 踊連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員会 1989
1
全 日本 舞踊 連 合 2922
730 全 日本 舞踊 連 合　 舞
踊 年鑑 委 員 会 1990 全 日本 舞 踊 連 合 2923
731 全 日本 舞 踊 連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員 会 1991 全 日本 舞 踊連 合
I
2924
732舞踊 年 鑑 16－－ 平 成 三年 の 記
録
1 全 日本 舞 踊連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員会 1992 全 日本 舞踊 連 合 2925
733 己
録
舞踊 年 鑑 18－ － 平 成 五 年 の記
録
全 日本 舞踊 連 合　 舞
踊 年 鑑 委 員会
全 日本 舞踊 連 合　 舞
踊 年 鑑委 員 会
1993 全 日本 舞踊 連 合 2926
734 1994
l
全 日本 舞 踊 連 合 2927
735 ノ＼　　　　 石
録
舞 踊 年鑑 20－ － 平 成七 年 の 記
録
舞 踊 の芸
全 日本 舞 踊連 合　 舞




736 全 日本 舞踊 連 合　 舞





1985 東 京書 籍
1968 岩 波書 店
新 書 館739舞踊 の も う一 つ の 唄
ベ ジ ャー ル 、モ ー リ





コー チ 工 、 テ ィオ フ
ィール　 マ ラル メ 、
ス テ フ イ ヌ　 ヴ ァ ｝
リー 、ポ ー ル










整 理番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版 社 番号
741舞 踊 美論 産 原英 了 1942 小 山書 店 2149
742舞 踊 理論 l干イ ス 、 フ ラ ン ク 永 田 竜 雄 1924 内 田 老鶴 圃 2055
743舞 踊 論 ノー ト 桧 健 次 1948 蒼 生社 2141
744 フ ラ メ ンコ の歴 史 l準 田滋 郎 1983 晶 文社 2870
745フ ラ メ ンコ 百科 J
、風 恭 子　 青 山君 子
小 山 雄 二 1990 パ セ オ 2948
746フ ラ ンス バ ロ ック期 の 文 学 ノレー セ 、 ジ ャ ン 伊 東 広 大 ．斎 藤 磯 雄 1970 筑 摩 書 房 2040
747
フ リー クス ：秘 め られ た 自己
の 神話 とイ メー ジ
フ ィー ドラー 、 レス
】リー
伊 藤 俊　 旦敬 介 1986 青 土 社 2173
748





1990 未 来 社 2506
749古 い 医術 に つ い て ヒポ ク ラ テス 小 川 政恭 1968 岩 波 書 店 2771
750





1980 ケ ン トピア 出 版 2932
751ブ レイ ク lマ リカ 1985 池 田書 店 2423
752文 化 人類 学 15の理 論 絞 部恒 雄 う984 中 央公 論 社 2688
753文 化 とコ ミュニ ケー シ ョン リー チ 、 工 ドマ ン ド 青 木 保　 宮 坂 敬 造 1984 紀伊 国 屋 書 店 263丁▼
754文 化 と両 義性 山 口昌 男 1975 岩 波書 店 2581
755文 化 の解 釈 学　 1
ギ ア ー ツ 、 ク リフオ
⊥ ド
l
吉 田禎 吾　 柳 川 啓 － 1987 岩 波書 店 2556
756文 化 の 解釈 学　 2
ギ アー ツ 、 ク リフ オ
⊥ ド 吉 田 禎吾　 柳 川 啓 一 1987 岩 波書 店 2557
757分 身 ラ ンク 、 オ ッ トー 有 内 嘉 宏 1988 人 文書 院 2387
758分 類 の 未 開形 態
デ ュル ケ ー ム 、 エ ミ
ー ル l
小 関 藤 一 郎 1980
l
法 政 大学 出版 局 2774
－100　－
和書
整 理 番号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号
759ベ ジ ヤー ル に よ るベ ジ ヤー ル
マ ソ ン、 コ レッ ト
ル ソー 、 ジ ャ ン ・ル
イ　 フォ シ ュー ∴ ピ
エ ー ル
渡辺 守 章 1984 新 書 館
［
！ 2810
760ペ ス トの文 化 誌 蔵 持 不 三也 1995 朝 日新 聞 社 2427
761ヘ ミング ウ ェ イ全 集 4
ヘ ミング ウ ェ イ、ア
ー ネ ス ト




三 笠 書 房 2840
762ベ ル リン 平 井 正 1985jl せ りか 書 房 2493
763ベ ル リン 平 井 正 1989［ せ りか書 房 2494
764ベ ル リン 平 井 正 1985 せ りか書 房 2495
765ベ ル リ ン1910－ 1933
ロー タ ー ス 、エ ーバ
ー バ ル ト
多木 浩 二　 持 田季 末
子　 梅 本 洋 一
1995 岩 波 書 店 2514
766辺 界 の 悪所 鹿 末 保 1973 平 凡 社 2258
767変 化 論 服 部幸 雄 寸前 5 平 凡 社 2242
768
変 身 の 思想 ：日本演 劇 に お け
る演 技 の論 理
今 尾 哲 也 1970 法 政 大 学 出版 局 2177
769変 身 の ロマ ン 渋沢 龍 彦 1972 立 風 書 房 2百五
770変 身
桜 井 徳 太郎　 小 野泰











筑 摩 書 房
2175
771変 身 も のが た り
安 野 光 雅　 森 毅　 井




772暴 走族 の エス ノゲ ラ フ ィー 佐 藤郁 哉 1984 新 曜社 2600
773
ボ デ ィ ・イ メー ジ ：心 の 目で
み るか らだ と脳
ゴー マ ン 、 ワ レン 村 山 久美 子
可
誠 信 書 房 2375
774ボ デ ィウ オ ッチ ング モ リス 、 デズ モ ン ド 藤 田統 1985 小 学 館 2513
ー101－
和書
整 理番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出 版社 番号
775ボ デ ィ トー ク 松 岡正 剛 1987
エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ・
ア ド
2184
776 ボデ ィラ ン ゲー ジ を読 む 里l予村 雅 － 1984 平 凡社 2366
777 炎の よ うに 火の よ うに 卑 嶺 ヤ ス子 1980 文 芸春 秋 2114
778 ホ ピ ・精 霊 た ちの 台 地 青 木 や よひ 1993 PH P研究 所 2642
779 美貌 の 青 空 土 方 巽
l
1987 筑 摩書 房 2880
780ポ リシ ヨイ劇 場 の バ レー学 校
彊 ノ 宗 三 言
lウチ 、 ミパ イ ル
l
川越 史 郎
外 国語 国書 出版 所 、
モ ス ク ワ
2059
781ボ ル シ ョイ 劇 場
ソ ロ二 ムス キ ィ 、ユ
l
リイ
石 田種 生　 渡 辺 洪共 1957 書 韓　 ハ トリア 2021
782ホ ルパ イ ン　 死 の舞 踏 海 津 忠雄 海 津 忠 雄 1972 岩 崎 美 術 社 2942
783舞 の本
麻 原 美子　 北 原保 雄
（校 注 ）
1994 岩 波書 店 2329
784魔 術 的観 念 論 の 研究 久 野 昭 1967 理想 社 2498
785魔 術 的 リア リズ ム 種 村 季 弘 1988 PARCO出 版 2499
786魔 女 （下） 苓シュ レ、 ジ ュー ル 篠 田 浩 一郎 1967 現 代思 潮 社 2862
787魔 女 と聖女 ／也上 俊 一 1992 講 談社 2552
788魔 女 と魔女 裁 判 ノ
ノ
〈ッシ ュ、 ビ ッツ ク
レト
川 端 豊 彦 ，坂 井 洲 二 1972 法 政大 学 出版 局 2863
789マ タバ リ
グ リツ ラ ンデ ィ、マ
ソシモ
！
秋 本 典 子 1986 中 央公 論 社 2471
790マ ダム 貞 奴 杉本 苑 子 1975 読 売新 聞社 2132
791祭 りと叛乱 。ル セ 、イ ヴ ・マ リ 井 上 光 治 ・監 訳 1980 新 評 論 2639
792祭 りの 構 造 ：饗 宴 と神 事 倉林 正 次 ！ 1975
日本放 送 出版 協 会 云元 首
一102　－
和書
整 理番 号 題 名 著 者 名 編者 訳 者 出 版 年 出版 社　　　　 番 号
793魔 法か ら科 学 へ
シン ガー 、チ ャ ール
ズ
平 田寛　 平 田陽 子 1969
J
社 会 思 想社 2819
794魔 法 ：そ の 歴史 と正 体 セ リグ マ ン、 カー ト 平 田寛 1968 平 凡社 2820
795幻 の も うひ と り 三浦 雅 士 1982g 冬樹 社 2517
796
マ ヤ コ フス キー と ロシ ャ ・ア
ヴ ァ ンギ ャ ル ド演 劇
リペ ッ リー ノ 、肌 ア
ン ジ エ ロ
小 平 武 19711 河 出書 房 新社 2068
797マ ラル メ論叢 ヴ ァ レ リー 、ポ ー ル 伊 吹 武彦　 鈴 木信 太
郎
1973 筑 摩 書 房 2711
798
マ ラル メ 、 ヴ 工ル レー ヌ、 ラ
ンボ オ
マ ラル メ 、ス テ フ ア
ヌ　　 ヴ 工ル レー l
ヌ 、 ポー ル　　 ラ ン
ボ オ 、 アル テ ュー ル
l
鈴 木信 太 郎 1962 筑 摩 書 房 2714
799マ ラ ル メ論
ブラ ンシ ョ、 モ ー リ
ス
粟津 則 雄　 清水 徹 1985 筑 摩 書 房 2719
800マ リウス ・プテ ィパ 自伝 プテ ィパ 、 マ リウえ 石井 洋 二郎 1993 新書 館 2051
801マ ルチ メデ ィア 西 垣通 19叫 岩 波書 店 2379
802マル トロー ルの 歌 ロー トレア モ ン 粟 津 勇 1970 現 代 思 潮 社 2720
803マ ンモ ス の 骨 でつ くった楽 器
ビ ピコ フ、S．セル ゲ
イ








未 開社 会 の 思 惟 （下 ）
ゴー テ ィ工 、テ オ フ
ィー ル





国 書 刊 行 会 2027
ブ リュ ル 、 レヴ ィ ll 1953 岩 波 書 店　　　　 i 2797
ー103　－
和書
整理 番号 題 名 1　 著 者 名 編 者 訳 者 出版 年 出版 社 番 号









、 ク ロー ド　　 エ
ア ー デ 、 ミル チ ャ
ヴ ァ ン ・デ ル ・ポ
ト、 ロー レンス
ッ クグ ラ シ ヤ ン、
ラ ン　　 リー チ 、
．エ ドマ ン ド
l
山 口 昌男 1970
】
平 凡社 2633
807巫 と芸 能 者 の ア ジア l野 村 伸 － 1995 中央 公 論社 2686
808巫女 の 文 化 l倉塚 嘩 子
l
1979 平 凡 社 2763
809 ミシ ュ レ ノドル ト・ ロ ラ ン
ノドシ ュ ラー ル ・ ガ ス
トン
藤 本 治 1974 み す ず 書 房 2833
810
水 と夢 ：物 質 の想 像 力 に つ い
て の試 論
小 浜俊 郎 ・桜 木泰 行 1971 国文 社 2829
】
811見 世物 研 究 ：姉 妹篇 朝 倉 無声 1992 平 凡社 2161
812見 世物 研 究 由 倉 無声 1977 思文 閣 出 版 ‾う 162
813味 噌 、人 、 文 字 岡 本 文 弥 1993 三 月書 房 2317
814未 知 の 次元
カス タ ネ ダ 、 カル ロ
不
名 谷 一郎 ： 1983 講 談 社 2638
815み っ とも な い人 体
ノl
lナ
ドフス キー 、バ ー
ー ド
加 藤 秀俊 ・ 197g 鹿 島 出版 2421
l
816光 吉 夏 弥 文庫 目録 河 田 篤子 1993
国 立音 楽 大 学 付属 図
書 館
2933
817身ふ りと音 楽 野 村雅 一　 鈴 木 道子 1990 東 京書 籍 2615
818身ぶ りと言 葉
ル ロ ワ ＝グー ラ ン 、
ア ン ドレ
荒 木 享 1973 新 潮社 2396
ー104　－
和書
整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
819
ミ ュ ン ヘ ン　 キ ャ バ レ 　ー 政
l」ゝ′口
エ ー ベ ン ・サ ケ ッ：
ト、 ロ バ ー ト
大 島 か お り 1988 晶 文 社 2461





未 来 派　 1 9 0 9－ 1 9 4 4
民 間 儀 礼 の 研 究
テ ィ ズ ダ ル 、 キ ヤ 旧
ラ イ ン　 ポ ッ ツ オ ー
ラ 、 ア ン ジ エ ロ
松 田 嘉 子 1992 P A R C O 出 版 2083
桜 井 徳 太 郎
セ ゾ ン美 術 館 l1992l セ ゾ ン 美 術 館 2167
1987 恒 川 弘 文 館




民 衆 蜂 起 と 祭 り
民 族 芸 術 学
森 山 軍 治 郎 1981
l 木 村 重 信 1986 日本 放 送 出 版 協 会 2613
826 無 限 、 宇 宙 と 諸 世 界 に つ い て
ブ ル ー ノ 、 ジ ョル ダ
l－ ノ
清 水 純 一
l
1973 現 代 思 潮 社 2727
827 無 神 学 大 全 ：内 的 体 験 奥 付 バ タ イ ユ 、 ジ ョル ジ
ュ 】
出 口 裕 弘 1970 現 代 思 潮 社 2205
828 無 の 贈 与 デ ュ ヴ ィ 二 ヨ－ 、 ジ
ャ ン
利 光 哲 夫　 塚 原 史






東 海 大 学 出 版 会 2630
2086
829 メ イ エ ル ホ リ ドの 全 体 像
迷 宮 の 哲 学
明 治 東 京 下 層 生 活 誌
プ ロ ー ン 、 工 ドゥ 」
ド 晶 文 社
830
831
シ 工 ス トフ 、 レ フ 植 野 修 司 1968［l









明 治 の 異 才　 福 地 桜 痴 ：忘 れ
られ た 大 記 者
明 治 百 話 （下 ）
明 治 文 化 史 9 ：音 楽 演 芸 編
眼 と精 神
小 山 文 雄
篠 田 鉱 造
1984 ［l
ll
中 央 公 論 社
1996日 岩 波 書 店
小 宮 豊 隆 塑 4 l 洋 々 社 2134
ボ ン テ ィ 、 メ ル ロ 滝 浦 静 雄　 木 田 元 1977［ み す ず 書 房 2792
ー105　－
和書
整 理 番号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
836 メルヘ ン と女性 心 理
フォ ン ・フラ ンツ 、
1寸 リ ・ル イス
秋 山 さ と子　 野村 美
紀 子
1979 海 鳴 社 2650
837 も う一 つの 日本 美 麿 未 保 1965 美術 出 版 社 2256
838モ ー ドの 迷 宮 l鷲 田 清 － 1989 中 央公 論 社 2227
839モ ー リス ・ベ ジ ヤー ル 自伝
ヰ ジヤ ー ル 、モ ー リ
lス
前 田 允 1982 劇 書 房 2523
840モ ー リス ・ベ ジ ヤー ル
リビオ 、 ア ン トワー
l
ネ
前 田 允 1978 西 田書 店 2525
841
文 学 形 式 の哲 学 ：象徴 的行 動
の研 究 ！
〈一 ク 、 ケ ネス 森 常 治 1974 国 文社 2589
842
モ ダ ン ・ダ ンス 出航 ：高 田せ




1976 木 耳社 2127
843 「もの 」 の詩 学 多木 浩 二 1984 岩 波書 店 2489
844
森 下 洋 子 バ レエ全 集 2 ：ジゼ テ ス ・カル チ ャー ・
1982
テ ス ・カ ル チ ャー セ
2808
ル セ ンター 出 版 局 ンタ ー
845
森 下 洋 子 ／ ル ドル フ ・・ヌ レエ テ ス ・カル チ ャー ・
1981
テ ス ・カ ル チ ャー セ
2809
フ　 ジゼ ル ［全 二 幕］ セ ンター ン ター
846
森 の猟 人 ピグ ミー 、 極 北 の放
浪者 、 カ ラバ リの失 わ れ た世
界
ター ン ブル 、C．マ ク
ミラ ン
筑 摩 書 房編 集 部
藤 川 玄 人 L　近 藤 等
佐 藤 喬
1969 筑 摩 書房 2782
847モ レシ ャ ンの劇 場 日記
モ レシ ャ ン、 フ ラ ン
ソワー ズ
1996 新 書 館 2520
848八 重 山芸 能 と民俗 宮 尾 賢 貞 1979 根 元 書 房 2670
849八 重 山 ・島 社 会 の風 景 寅 栄城 守 定 1994 ひ る ぎ社 2755
850八 重 山の 芸 能 大 田静 男 1994 ひ る ぎ社 2757
851役 者論 語 守 隋憲 治 1954 東 京 大 学 出 版会 2300
－1061
；和書
整 理 番 号 題 名 著 者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出 版 社 番 号
852 や さ し い ダ ン ス の 解 剖 学
え パ ー ジ ヤ ー 、 セ リ
ア
小 川 正 三　 鹿 田 ひ ろ
み
1990． 大 修 館 書 店 2056
853 柳 田 国 男 の 思 想 中 村 哲 19671 法 政 大 学 出 版 局 2334
854 屋 根 の 上 の 牡 牛 の 時 代 サ ッ ク ス 、 モ ー リス 岩 崎 力 1994こ： リ ブ ロ ポ ー ト 2537
855 や ぶ か ら ぼ う 星 野 共 1993l 七 月 堂 2540
856 山 伏 和 歌 森 太 郎 1971 中 央 公 論 社 2297
857 山 伏 神 楽 ・番 楽 本 田 安 次 1942 井 場 書 店 2327
858 闇 の 文 化 史 池 田 浩 士 1980 しん しん 堂 2418
859 病 め る 舞 姫 土 方 巽 1983 白 水 社 2878
860 遊 女 の 生 活 中 野 栄 三 1965 雄 山 閣 出 版 2255
861遊 女 の 文 化 史 佐 伯 順 子 1990 中 央 公 論 社 2234
862 遊 女 の 歴 史 滝 川 政 次 郎 1965 至 文 堂 2247
863 ユ ー トピ ア の 歴 史 セ ル ヴ ィ 工 、 ジ ャ ン 朝 倉 剛　 篠 田 浩 一 郎 1972 筑 摩 書 房 2738
864 歪 ん だ 真 珠 サ ル ド ウ イ 、 セ ベ ロ 旦 敬 介 1989 筑 摩 書 房 2585
865 ユ ダ ヤ 教 神 秘 主 義
シ ョー レム 、 ゲ ル シ
ヨム
高 尾 利 数 1975 河 出 書 房 新 社 2649
866 夜 明 け の 萱 星 トバ リ 、 ア フ マ ッ ド 山 根 しの ぶ 1989 勤 葦 書 房 2785
867 妖 精 の 世 界 ドラ ッ トル 、 フ ロ リ
ス
井 村 君 江
1977［
研 究 社 2001
868
妖 精 の 誕 生 ：フ ェ ア リー の 神
話 学
カ イ ト リー 、 トマ え 市 場 泰 男 1991
l
社 会 思 想 社 2079
869 ヨー ロ ッ パ 人 の 奇 妙 な し ぐ さ コ レ ッ ト、 ピー タ ー 高 橋 健 次 1996 草 思 社 2392
870 ヨ ー ロ ッパ の 祝 祭 典
コ ズ マ ン 、 P．マ ド
レー ヌ
加 藤 恭 子　 山 田 敏 子 －988 ［ 原 書 房 2640
871
872
ヨ ー ロ ッパ の 闇 と 光
ヨ ー ロ ッパ 文 化 と 日本 文 化
高 橋 巌 1970 新 潮 社 2509
フ ロ イ ス 、 ル イ ス ・ 岡 田 章 雄 1991 岩 波 書 店 2751
11071
和書
整 理 番号 題 名 著者 名 編 者 訳 者 出 版 年 出版 社 番 号
873吉 原 甲井 良助 1967 中央 公 論 社 2239
874 予 兆の 島 ダ レル 、 ロ レンス 渡 辺洋 美 1981 工 作 舎 2743
875余 白 を駆 け るオー トバ イ 病水 哲 男 1976 フ イル ム ア ー ト社 2602
876夜 ひ ら く 辻．邦 生
l
1988 集 英 社 2496
877四都 市 物 語 J，毎野 弘 1979 冬樹 社 2470
878 ラー マー ヤ ナ 2 ヴ ァー ル ミー キ
l
岩 本裕 1985 平 凡社 2783
879 ライ ト兄 弟 に始 ま る 垣 足穂 1970 徳 間書 店 2422
880裸 体 人類 学 和 田 正 平 1994 中 央公 論 社 2685




ア ス フ ァル ト ・ブ ッ
ク ス編 集 部
1986 河 出書 房 新 社 2391
882
裸 体 の帝 国 ：ヌー ド ・ワー ル
ドV o I． 1
ll秋 田昌 美
ll
1995 水 声社 2194
883裸 体 の 森へ 中 藤 俊 治 1988 筑 摩書 房 2542
884 リア リズ ム芸 術 の 基礎 ノしカー チ 針 生 一 郎 － 1961 未 来社 2748
885 リズ ム 体操 ボミー デ 、ル ドル フ
l
万 沢 遼 1962




流 行 の 神 話 ：フ ァ ッ シ ョ ン 1
映画 ・デ ザ イ ン
ll平 野 弘
l
l 1976 フ イル ム ・アー ト社 2195
887 リルケ リル ケ 、M．ラ イナ ー 神 品芳 夫 1976 筑 摩 書 房 2715
888 リルケ とヴ ァ レ リー 土奉越 敏 1994 青 土 社 2726
889ル シ ア ンバ レー画 集
ブラ ン シ 工」 ジ ヤ ツ
与 ・エ ミー ル　 バ
ク ス ト、 レオ ン
ブノ ワ 、 ア レクサ ン
ドル　　 ピカ ソ、パ
ブ ロ他
星 和 彦 2087
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ル ネ サ ン ス の 祝 祭 （上 ）
霊 と 肉
黎 明 の 世 紀
レ ヴ ユ ウ 百 科
ス トロ ン グ 、 ル イ ・ 1987［ 平 凡 社 2010
山 折 哲 雄
1
1979ニ 東 京 大 学 出 版 会 2565
深 田 祐 介
中 村 秋 －
199「． 文 芸 春 秋 2467





歴 史 と し て の 身 体 池 上 俊 一 1992
歴 史 の な か の か ら だ 樺 山 紘 一 1987 筑 摩 書 房
日 本 放 送 出 版 協 会
読 売 新 聞 社







レニ ン グ ラ ー ド物 語 N H K取 材 班 1983






ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド
ロ シ ア ・バ レ エ の 黄 金 時 代
ロ シ ア 舞 踊
露 西 亜 舞 踊 大 観
ロ シ ャ 宮 廷 の 踊 子
亀 山 郁 夫 1996
野 崎 朝 夫
大 田 黒 元 雄
1993 新 書 館 2074
1926Il
第 一 書 房 26面
三 島 章 道
E．D．
川 名 隆 史　 篠 原 敏 昭
野 村 真 理
ヤ ー コ ブ ソ ン 、 ロマ
ー ン
1922 ア ル ス 2069
辻 好 夫 1951 東 京 書 院 2070
路 上 の 人 び と ：近 代 ヨ ー ロ ッ
パ 民 衆 生 活 史
ロ マ ー ン ・ヤ コ ー プ ソ ン選 集
2
903 1988
日 本 エ デ ィ タ ー ス ク
ー ル
2178
904 早 田 輝 洋　 長 嶋 善 郎
米 重 文 樹 1977 大 修 館 書 店 2389
905 ロマ ン 派 か ら ヒ トラ ー へ
ヴ ィ ー レ ツ ク 、 ピ 「
タ ー 西 域 信 1973
l［
ll
紀 伊 国 屋 書 店 2405
2846
906 ロ ル カ 戯 曲 全 集 3 ロ ル カ 、 ガ ル シ ア
内 田 吉 彦　 牛 島 信 明
堀 内 研 二　 黒 田 清











ロル カ 選 集　 第 2 巻
ロ ル カ 選 集　 第 3巻
ロ ル カ 、 ガ ル シ ア グ リア 、 ジ ェ ー ム ス
栗 林 種 －
1958
l
書 韓 ユ リイ カ 2739
ロ ル カ 、 カ ル シ ア ・， 小 海 永 二 1958 書 韓 ユ リ イ カ 2740日
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整 理 番号 題 名 著者 名 編 者 訳者 出 版 年 出版 社 番 号
909 ロル カ ・ダ リ
ウ ドリー ゴ、 ア ン ト
キー ナ
山 内政 子 ．天 童 匡 史
小 島素 子
1986 六 興 出 版 2741
910 ロン ドンの 見世 物　 1
オー ル テ ィ ツク 、R・
lリチ ャー ド
小 池滋 1989 国 書 刊 行 会 2451
911 ロ ン ドンの 見世 物　 2
オー ル テ ィ ツク 、R．
l
リチ ャー ド
小 池滋 1990 画書 刊 行 会 2452
912 ロ ン ドンの 見世 物　 3
l
ー ル テ ィ ツク 、R．
lJチ ヤー ド
小 池滋 1990 国書 刊 行 会 2453
913 ウイ マル 文 化 を生 きた 人 び と 与カ ー 、 ウォ ル タ ー
l
脇 圭 平 1980 ミネル ヴ ァ書 房 2449
914
我 が 国 民間 信 仰 史 の研 究




1971 東京 創 元 社 2617
915
続 ・わ が生 涯 ：イサ ドラ ・ダ
ン カ ン
ダ ンカ ン、 イル マ
ヰ ク ドゥー ガル 、R．
ア ラ ン
小 倉 重 夫 ‾　阿 部 千律
子
1977 富 山房 2003
916
わ が 生涯 ：イサ ドラ ・ダ ン カ
ン
llオ ンカ ン・ イサ ドラ
l
小 倉 重 夫　 阿 部 千律
子
1975 冨 山房 2063
917 ワ ガ ノ ウのバ レエ ・レ ッス ン
ウ ガ ノ ウ、 ア グ リツ
占ナ 村 山 久 美子 1996 新 書館 2046
918わ が ふ る さと の 「イ ン ド」
幸パ ンテ ィ、 ブ ラ フ
lル ラ
小 西 正 と し 1975 平 凡社 2684
919わ が 隣 人サ ド
ク ロ ソ ウス キー ・ ピ
lエー ル
豊 崎 光 一 1969 晶 文社 2211
920私 の ダダ ：戦 後 芸 術 の座 標 ／羊原 順 1959 弘 文 堂 2078
921私 の半 自叙 伝 l産 原 英 了 1983 新 宿書 房 2152
922私 の舞 踊 家 事帖 J津川 長 治 1996 新 書館 2519
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923
私の舞踊史 （上） ：ジャーナ






925 村松道弥 1992 2121











関戸基敬 （写真）， 1976 ダンス ・ワーク舎 2123





川本久 1982 現代企画室 2228































ダンデス、アラン 新井培土 1988 平凡社 2474
屍体狩 り
捜神記
小池寿子
千宝
1993 白水社 2560
1978［平凡社 2786
［
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